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Senior class officers elected
b y  N e a l  R i e m e r
In  th e  h ig h e s t tu rn o u t e v e r in  
th e  1 1 -y e a r class o ffic e r p ro ­
g ra m , th e  class o f ‘9 9  elected  
E lis s a  D a v is  p re s id e n t, C h ris  
Jones v ic e -p re s id e n t, L e ta  
S te ffen  secretary, and  K a th le e n  
C a lla g h a n  class agen t. T h e  class 
officers w il l  serve fo r th e  n e x t  
five  years . S e v e n ty  p ercen t o f th e  
class cast a  b a llo t d u r in g  the  
T uesday  vote.
T h e  officers a re  expected  to  
serve u n t il  th e  fiv e -y e a r reu n io n , 
w h ic h  th e  p re s id e n t and  vice- 
p re s id e n t e s p e c ia lly  w i l l  be 
in s tru m e n ta l in  o rg an iz in g . In  
th e  m e a n tim e , how ever, th e  fou r 
officers w il l  d ire c t class events  
fo r n e x t year, in c lu d in g  m a k in g  
decisions ab o u t com m encem ent, 
p la n n in g  even ts  such as th e  100  
days p a r ty  an d  th e  sen io r class 
d in n e r, and  dec id ing  how  class 
funds w ill  be spent.
T h e  fo u r n e w ly  elected  o ffi­
cers w ill  spend a good deal o f  
t im e  w o rk in g  w ith  th e  A lu m n i  
O ffice , w h ic h  has sponsored the  
class-o fficer p ro g ra m  since its  
in c e p tio n  in  1 9 8 8 , a n d  w h ich  
provides th e  funds fo r th e  class 
program s. K r is  W en sin g , assis­
ta n t  d ire c to r  o f  A lu m n i  
R ela tio n s , said  th a t  th e  office 
p ro v id es  a  b u d g e t o f ab o u t  
$ 2 ,0 0 0  fo r th e  class. In  the  past, 
said  W en sin g , th is  m oney has  
been spen t on even ts  such as th e  
100 days p arty , class tr ip s  to  
T im b e r  R a t t le r  g am e s , a n d  
b r in g in g  g ro up s  such as 
C o m e d y S p o rtz  to  cam p us . 
W en sin g  sa id  th a t  th e  officers  
w ill  be responsib le  fo r u p d a tin g  
th e  class on sen io r events  fo r  
n e x t year.
T h e  officers w il l  also w o rk  
w ith  th e  sen io r class g ift  com ­
m itte e  and  th e  sen io r p ro g ra m ­
m in g  co m m itte e  —  to  rem ove o f 
th e  w o rk lo a d  fro m  th e ir  ow n  
sh o u ld ers . In  th e  p as t, sa id
W ensing, class officers p lan n ed  
a ll events  and  w ro te  a ll  th e  le t ­
ters , b u t a re  now  ab le  to re ly  on  
th e  com m ittees  fo r help .
T h e  officers w ill  also serve as 
lia isons to th e  a lu m n i c o m m u n i­
ty, as th e y  a re  expected  to serve  
on th e  3 2 -m e m b e r a lu m n i board . 
T h e  a lu m n i b oard  is a n  adv is o ry  
body to th e  a lu m n i office, b u t  
also serves as a m etho d  o f m a in ­
ta in in g  s tu d e n t -a lu m n i r e la ­
tions. O ne o f th e  class officers  
w ill  re m a in  on th e  board  fo llo w ­
in g  g ra d u a tio n  fo r a  th re e -y e a r  
te rm . T h e  b oard  is e lected  by th e  
a lu m n i office.
T h e  o fficers  w o rk  fre e  of 
charge, a lth o u g h  W e n s in g  sa id  i t  
is a  h ea v y  t im e  c o m m itm e n t. 
T h e  goal o f th e  class o fficer p ro ­
g ra m , said W en sin g , is fo r th e  
class a lw a ys  to  h ave  officers to  
l ig h te n  th e  w o rk lo a d  o f th e  
a lu m n i office. T h e  class w ill e lect 
officers a g a in  a t  th e ir  f iv e -y e a r  
reu n io n .
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“Classical Superstar” to play tomorrow
b y  C a r l  P o l l e y
Bread for
b y  J a m i e  L e B l a n c
O n T u e s a y  n ig h t . B re a d  tor 
th e  W o rld  re g io n a l re p re s e n ta ­
t iv e  T a m m y  W a lh o f  v is ite d  
L a w re n c e  to  d iscuss s e tt in g  up  
c o m m u n ity  serv ice  p ro g ram s  on 
cam pus. B re a d  fo r th e  W o rld  is 
a C h r is t ia n  serv ice  o rg a n iz a tio n  
th a t  w o rks  to  p ro v id e  d ire c t s e r­
v ice to  hom eless a n d  im p o v e r­
is h e d  p eo p le  th ro u g h o u t  th e  
w o rld , a n d  to  lobby fo r b e n e fi­
c ia l le g is la tio n  on th ese  p eo p le ’s 
b eh a lf.
T h e  m e e tin g  focused on how  
th e  L a w re n c e  c o m m u n ity  and  
i ts  o rg a n iz a t io n s  co u ld  g e t  
in v o lv e d  in  th e  s e rv ic e  p ro ­
g ram s  advo cated  b y  B re a d  fo r  
th e  W o rld . T h e  m e e tin g  b ro u g h t  
up th e  fo rm a tio n  o f  a  class on 
w o rld  h u n g e r  a n d  th e  s ta tu s  o f  
th e  poor. T h e  class w o u ld  h av e  a  
le c tu re  fo r m a t  a n d  w o u ld  
re q u ire  la b  w o rk  to  com ple te  a 
b e n e fic ia l c o m m u n ity  s e rv ic e  
p ro jec t. T h is  class is m odeled  
upon a s im ila r  class th a t  ru n s  
a t  th e  In d ia n a  U n iv e r s ity  o f 
P e n n s y lv a n ia . A s o f  now  th e re  
has  been no d ecis ion  on w h e th e r  
th is  class w il l  e v e r be added  to  
th e  L a w re n c e  c u rr ic u lu m .
A n o th e r  ac tio n  t h a t  w as d is ­
cussed w as  th e  possib le  fo rm a ­
t io n  o f  a s tu d e n t  c h a p te r  o f  
B rea d  fo r th e  W o rld . S uch  a  
g ro up  w o u ld  n o t o n ly  focus on 
c o m m u n ity  serv ice , b u t  on a d v o ­
cacy fo r th e  poor. G ro u p s  o f th is  
n a tu re  o fte n  ru n  le t te r -w r it in g  
cam p a ig n s  to  c a ll to a tte n t io n  
issues o f p o v e rty  a n d  h o m eless­
ness, as w e ll as do d ire c t serv ice  
fo r c o m m u n ity  o rg a n iz a tio n s .  
B rea d  fo r th e  W o rld  considers  
its  in v o lv e m e n t in  bo th  d ire c t  
serv ice  a n d  p u b lic  po licy  one o f  
th e  m ost im p o r ta n t  aspects o f  
th e  o rg a n iz a t io n . “ I f  b o th  
aspects a re n ’t  th e re , i t ’s l ik e  
yo u ’re  s ta n d in g  on one leg. I t ’s 
u n b a la n c e d  a n d  e a s y  to  t ip  
o ver,” c o m m e n te d  W a lh o f.
the world
A n o th e r  c a m p u s  p ro g ra m  
t h a t  could  be in i t ia te d  is a se p a ­
ra te  board  p la n  w h e re  a s tu d e n t  
w o u ld  agree  to  e ith e r  g ive  up  
c e rta in  m ea ls  o r e a t  a w e e k ly  
‘h u n g e r m e a l’ c o n s is tin g  o f rice  
o r soup and  b re a d , w h ile  s t i l l  
p a y in g  fu l l  m e a l p ric e . T h e  
e x tra  p ro fit  th a t  these m ea ls  
w o u ld  ra is e  w o u ld  be set as ide  
a nd  d o n ate d  to  c h a r ita b le  o rg a ­
n iz a tio n s .
S e n io r R a c h e l B eck , a m e m ­
b e r o f th e  B re a d  fo r th e  W o rld  
o rg a n iz a tio n , c o m m e n te d  th a t  
she w o u ld  l ik e  to  see th e  
L a w re n c e  c a m p u s  g e t m o re  
in v o lv e d  w ith  th is  p ro g ra m . “I t ’s 
a re a l in s ig h t in to  th e  A m e r ic a n  
p o lit ic a l  m a c h in e , la n d  i t ]  
shows how  w r it in g  a n d  ta lk in g  
to  people can  r e a lly  m a k e  a d if ­
fe re n c e .” W a lh o f , B e c k , a n d  
B e th  L e p in s k i, a  local v o lu n te e r  
o rg a n iz e r  o f  B re a d  fo r  th e  
W o rld , a ll  com m e n te d  th a t  th e  
m e e tin g , w h ic h  in c lu d e d  re p re ­
s e n ta tiv e s  fro m  D F C , L C F , and  
L a m b d a  S ig m a , w as  v e ry  
e n c o u ra g in g  because o f th e  s u p ­
p o r t  a n d  in te r e s t  s h o w n  by  
those w ho  a tte n d e d .
A c c o rd in g  to  th e  N e w  Y o rk  
T im e s , R ic h a rd  S to ltz m a n  is “a 
C la s s ic a l S u p e r s ta r .” T h is  
F r id a y , a t  8 :0 0  p .m ., th e  con ­
c e rt c la r in e t is t  w i l l  p la y  w ith  
p ia n is t  D a v id  D e v e a u  in  th e  
M e m o r ia l  C h a p e l. H e  w i l l  p la y  
w o rk s  b y  L u to s la w s k i ,  
P ro k o fie v , S c h u m a n n , a n d  
B ra h m s . H o w a rd  N ib lo c k , asso­
c ia te  p ro fesso r o f  m u s ic , w i l l  
con du ct a  fre e  a n d  p u b lic  p e r ­
fo rm a n c e  p r e v ie w  in  th e  
C h a p e l a t  7 :0 0  p .m . T h is  con ­
c e rt  is  th e  la s t  in  th e  1 9 9 7 -9 8  
A r t is t  S e r ie s .
S to ltz m a n  h as  b een  n o te d  
by  c r it ic s  fo r  “openness to  n ew  
id e a s ” a n d  “r a d ia n t  m u s ic ia n ­
s h ip ,” “s o p h is tic a te d  y e t  acces­
s ib le  to  e v e ry b o d y .” H is  s ty le  
“d e fie s  c a te g o r iz a t io n .”
S to lt z m a n  h a s  c o lla b o ra te d  
w ith  such  fa m o u s  a r t is ts  as  
E m a n u e l A x , R ic h a rd  G oode, 
th e  T okyo  S tr in g  Q u a r te t ,  a n d  
Yo-Yo M a .  S to ltz m a n  is a lso  
one o f  th e  fo u n d in g  m e m b e rs  o f  
th e  n o ted  e n s e m b le  T A S H I .  H e  
h as  ta le n ts  as a  ja z z  p e r fo rm e r  
a n d  cro ssover a r t is t ,  a n d  he  
h as  p e r fo rm e d  a n d  re c o rd e d  
w ith  G a r y  B u r to n ,  C h ic k  
C o re a , J u d y  C o llin s , a n d  M e l  
T o rm e .
A lth o u g h  th e  c la r in e t  is  
k n o w n  to  h a v e  a  r e la t iv e ly  
s m a ll  solo r e p e r to ir e ,  
S to ltz m a n  kn o w s  no d e a r th  o f  
m u s ic  to  p e r fo r m — A m e r ic a n  
com posers h a v e  w r i t t e n  m o re  
th a n  1 0 0  n e w  p ieces e s p e c ia lly  
fo r  h im . In  1 9 8 6 , h e  w as  th e  
f i r s t  w in d  p la y e r  e v e r  to  w in  
th e  A v e ry  F is h e r  P r iz e . H e  is  
also  th e  f i r s t  c la r in e t is t  to  h av e  
p e r fo rm e d  a t  C a r n e g ie  H a l l  
a n d  th e  H o lly w o o d  B o w l.
S t o lt z m a n ’s d is c o g ra p h y  
n u m b e rs  o v e r  fo r ty  re le a s e s  
a n d  h as  g a rn e re d  tw o  G ra m m y  
A w a rd s  (w ith  s ix  n o m in a tio n s ) , 
one fo r  h is  re c o rd in g  o f
B r a h m s ’ S o n a ta s  w ith  R ic h a rd  
G oode, a n d  th e  o th e r  a c o lla b o ­
r a t io n  w ith  E m a n u e l A x  a n d  
Y o-Y o  M a  o f  B r a h m s  a n d  
M o z a r t  w o rk s . In  a d d it io n , h is  
e ig h th  c ro s s o v e r re c o rd in g ,  
“V IS IO N S ,” a  fo llo w -u p  to  th e  
f i r s t  re c o rd in g , “D R E A M S ,” is 
in s p ire d  by th e  a c c la im e d  f ilm s  
“T h e  P ia n o ,” “S c h in d le r ’s L is t ,” 
a n d  “T h e  L io n  K in g .”
A  C o rd o n  B le u  t ra in e d  p a s ­
t r y  c h e f, S to lt z m a n  is  th e  
f a t h e r  o f  tw o  c h i ld r e n ,  
M a r g a r e t  A n n e  a n d  P e te r
J o h n , w ith  w h o m  he  s h a re s  a 
p ass io n  fo r  th e  B oston  R ed  Sox. 
H is  w ife  L u c y  a n d  t h e i r  c h il­
d re n  re s id e  in  M a s s a c h u s e tts .
Tickets are $18 or $16 for 
adults and $16 or $14 for 
senior citizens and students. 
They are available at the Box 
Office, (920) 832-6749, which is 
open from 12:30 p.m. to 5:30 
p.m., Monday through 
Saturday, in Brokaw Hall. The 
Artist Series is made possible 
through a grant from the Aid 
Association for Lutherans.
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Colleges trim long-term faculty nationwideWaft On?
at Lawrence
Thursday, April 30 
Friday, May 1
Performance Preview
Artist Series clarinetist 
Richard Stoltzman and professor 
of music Howard Niblock pre­
view the Artist Series concert at 
7 p.m. in Harper Hall of the 
Music-Drama Center.
Artist Series Concert
Richard Stoltzman, clarinet,
J will perform at 8 p.m. in the 
Memorial Chapel. Tickets are 
$18 and $16 for adults, $16 and 
$14 for students and senior citi­
zens.
Film
OM Film Series presents 
“Chinatown” at 9:45 p.m. in 
Wriston auditorium. Admission 
is $2 for the general public.
Saturday, May 2
Fencing
There will be a team fencing 
meet at 8 a.m. through 5 p.m. in 
Alexander Gym.
Track and Field
The Lawrence Invitational 
outdoor track competition begins 
at 11 a.m. on Whiting Field.
Baseball
The Lawrence baseball team 
takes on Carroll College in a dou­
ble-header at 1 p.m. on Whiting 
Field.
Concert
The Arts Academy String con­
cert will begin at 2 p.m. in 
Harper Hall of the Music-Drama 
Center.
Student recital
P a u l G ro n e rt, saxophone, w ill  
p erfo rm  a t  5 p .m . in  H a rp e r  H a l l  
o f th e  M u s ic -D ra m a  C enter.
Student recital
S te p h e n  R o d rig u e z -P a v a o , 
voice, w il l  p erfo rm  a t  8  p .m . in  
H a rp e r  H a ll  o f  th e  M u s ic -D ra m a  
C enter.
Film
O M  F ilm  S e ries  p resen ts  
“O n e  F le w  O v e r th e  C uckoo ’s 
N e s t” a t  9 :45  p .m . in  W ris to n  
a u d ito riu m . A dm ission  is $2  fo r  
th e  g en era l pub lic .
Acting improv
M a ry -T e re s e  C o zzo la , ‘84 , 
d irec ts  “E t  tu , L a r ry  U ?”, a  s tu ­
d e n t a c tin g  ensem ble ’s im p ro v  
perfo rm ance  a t  10 p .m . in  th e  
M e m o ria l U n io n  Coffeehouse.
Sunday, May 3
Studio recital
T h e  T ru m p e t stud io  w ill  p e r­
fo rm  a t  1 p .m . in  th e  M e m o ria l  
C h ap e l.
Studio recital
T h e  L o w  B rass s tud io  w ill  
p e r fo rm  a t  3  p .m . in  th e  
M e m o r ia l C h ap e l.
Studio recital
The Horn studio will perform 
at 6 p.m. in Harper Hall of the 
Music-Drama Center.
Coffeehouse entertainment
ride RUBY ride, a three-piece 
acoustic presentation, will per­
form at 9:30 p.m. in the 
Memorial Union Coffeehouse.
b y  J . S h a r o n  Y e e
(U-WIREF L O S  A N G E ­
L E S — C o n c e rn e d  w ith  ra p id ly  
d im in is h in g  b u d g e ts , m a n y  co l­
le g e s  a n d  u n iv e r s it ie s  h a v e  
b eg u n  to  c u t b ac k  on th e  n u m ­
b e r o f p e rm a n e n t  fa c u lty  b e in g  
h ire d  as one w a y  to  c u t costs.
T h e  h ir in g  o f  m o re  n o n -  
te n u re - t r a c k  fa c u lty , o r p ro fe s ­
sors w h o  a re  n o t  g iv e n  th e  
o p tio n  o f  l i fe t im e  e m p lo y m e n t,  
is  one w a y  o f  t r im m in g  d ow n  
u n iv e rs ity  b u d g ets .
A  re c e n t s tu d y  in d ic a te s  a  
t re n d  o f  u n iv e rs it ie s  o p tin g  to  
h ir e  m o re  te m p o ra r y  fa c u lty  
o v e r te n u re - t r a c k  fa c u lty . T h e  
n u m b e r  o f  fa c u lty  n a t io n w id e  
on th e  n o n - te n u r e - t r a c k  h as  
in c re a s e d  fro m  1 8 .5  p e rc e n t in  
1 9 7 5  to  27  p e rc e n t in  1 9 9 3 .
“T h e  process o f  h ir in g  n o n -  
te n u re - t r a c k  fa c u lty  is  essen­
t i a l l y  n o t  g o in g  a w a y ,” s a id  
R o g e r B a ld w in , c o -re s e a rc h e r  
a n d  e d u c a tio n  p ro fe s s o r a t  th e  
C o lle g e  o f  W i l l ia m  a n d  M a ry .
T h e  s tu d y , c o n d u c te d  b y  
B a ld w in  a n d  P ro fe s s o r  J a y  
C h ro n is te r  o f  th e  U n iv e r s ity  o f  
V ir g in ia ,  s u rv e y e d  a d m in is t r a ­
to rs  a n d  b o th  te n u r e - t r a c k  a n d  
n o n -te n u re - tr a c k  fa c u lty  fro m  
12 in s t i tu t io n s  n a t io n w id e ,  
in c lu d in g  U C L A . T h e  o th e rs  
con s is ted  o f  tw o  u rb a n  d o c to ra l 
in s t i tu t io n s ,  th r e e  m a s t e r ’s 
le v e l p ro g ra m s , a n d  th re e  l ib e r ­
a l a r ts  colleges.
C h r o n is te r  a n d  B a ld w in  
re v e a le d  o n ly  g e n e ra l con c lu ­
s io n s  a b o u t t h e i r  f in d in g s ,
b y  Je s s ic a  A t h e n s
A r t  A s s o c ia tio n , n o t to  be 
confused w ith  th e  p ro g ra m m in g  
c o m m itte e  A r ts  U m b r e lla , is an  
academ ic  o rg a n iz a tio n  fo r s tu ­
d e n ts  in te re s te d  in  a r t .  A r ts  
A s s o c ia tio n  a im s  to  p ro v id e  
t r ip s  to  g a lle r ie s  a n d  m u seum s, 
o p p o rtu n itie s  in  w h ic h  s tu d en ts  
c a n  d is p la y  t h e i r  w o rk , a n d  
resources a b o u t g ra d u a te  school 
p ro g ra m s  in  th e  a r ts . A r t
w h ic h  a re  c u r re n t ly  b e in g  p u b ­
lis h e d .
“ In  th e  la te  1 9 8 0s  a n d  e a r ly  
‘9 0 s , t ig h t  b u d g e ts  fo rced  u n i ­
v e rs it ie s  to  f in d  o th e r  w ays  o f  
m a in ta in in g  e x c e lle n t  fa c u lty  
w ith  less re s o u rc es ,” B a ld w in  
s a id
“I ’m  n o t s u rp r is e d  b y  th e  
f in d in g s ,” s a id  H e le n  A s t in ,  
ass o c ia te  d ire c to r  o f  th e  U C L A  
H ig h e r  E d u c a t io n  R e s e a rc h  
In s t i tu te .  “W ith  th e  n u m b e r  o f  
courses ta u g h t  in c re a s in g , a n d  
fe d e r a l  a n d  s ta te  fu n d in g  
d e c re a s in g , u n iv e rs it ie s  n a t io n ­
w id e  a re  h a v in g  to  cope w ith  
th e  d ile m m a  o f  p ro v id in g  e x c e l­
le n t  e d u c a tio n  w i th  less  
re s o u rc e s .”
A s t in  c o m m e n te d  t h a t  th e  
u n iv e r s i t y  h as  t r a d i t io n a l ly  
t r ie d  to  f in d  o th e r  w ays  to  d e a l 
w ith  s h r in k in g  b u d g ets .
“So fa r , w e h a v e  t r ie d  r e a lly  
h a r d  to  f in d  en o u g h  reso urces  
fro m  e n d o w m e n ts  th a t  i t  m ig h t  
e n d  u p  a t  a  p o in t  w h e re  w e can  
k e e p  fa c u lty  fo r  lo n g e r th a n  
one o r  tw o  y e a rs ,” she sa id .
T r a d it io n a l ly ,  t e n u r e -e l ig i ­
b le  p ro fe s s o rs  e n d u re  a  s ix -  
y e a r  p ro b a t io n a r y  p e r io d ,  
w h e re  t h e i r  te a c h in g , re s e a rc h  
a n d  serv ic e  is v ig o ro u s ly  e v a lu ­
a te d  by  fe llo w  pro fessors .
T e n u re , o r  l i fe t im e  e m p lo y ­
m e n t ,  is  th e n  g ra n te d  u p o n  
e x c e lle n t  p e rfo rm a n c e  in  th e s e  
a re a s .
O r ig in a l ly  c re a te d  to  p ro ­
te c t  p ro fesso rs ’ aca d e m ic  f re e ­
d o m , te n u re  p ro te c ts  p ro fessors  
fro m  b e in g  f ire d  a t  a  w h im .
A ssoc ia tio n  is n ’t  ju s t  g eared  fo r  
a r t  s tu d en ts , how ever. A n yo n e  
in te re s te d  in  v is u a l a rts  is w e l­
com e to a tte n d  m eeting s .
W h ile  ta lk in g  w ith  S u za n n e  
M u rp h y , A r ts  A ssociation  p re s i­
d e n t, she lis te d  some o f A r ts  
A s s o c ia tio n ’s p a s t tr ip s . T h is  
te rm , th e y  w e n t to  a “G u e r i l la  
G ir ls ” p re s e n ta tio n  in  
M ilw a u k e e ;  w h ile  o ver W in te r  
W e e k e n d  la s t te r m  th e y  v e n ­
tu re d  to  th e  T w in  C itie s , v is it in g  
th e  A r t  In s t itu te  and  “g a lle ry  
h o p p in g .” T h e y  p la n  to re tu rn  to  
th e  M ilw a u k e e  a r t  m u s e u m  th is  
te rm , a n d  p erh ap s  v is it  C h icag o  
as w e ll. A ccord in g  to M u rp h y , 
th e s e  t r ip s  a re  a c a d e m ic  in  
focus, p ro v id in g  im p o r ta n t  expo ­
sure  to  a r t  in  th e  con tex t o f  a  
g a lle ry  o r m u seu m .
A n o th e r  issue  A r t  
A ssoc ia tio n  has ta k e n  up  is th a t  
o f “g a lle ry  space” fo r n o n -sen io r
G e n e r a lly  s p e a k in g , 6 0  to  
7 0  p e r c e n t  o f  fa c u lty  a re  
te n u re d , A s t in  sa id .
A lte r n a t iv e s  to  h ir in g  m o re  
t e m p o r a r y  f a c u lty  in c lu d e  
e n c o u ra g in g  s e n io r fa c u lty  to  
ta k e  e a r ly  r e t i r e m e n t  a n d  
in c re a s in g  re g is tr a t io n  fees.
H o w e v e r , o th e r  reasons  fo r  
th is  t re n d  e x te n d  b eyond  b u d ­
g e ta ry  ones.
U n iv e rs it ie s  h a v e  in c re as e d  
th e  n u m b e r  o f  te m p o ra ry  fa c u l­
t y  to  re m a in  c o m p e tit iv e  a n d  to  
k e e p  u p  w ith  th e  ra p id  pace o f  
c h a n g e .
“In  o rd e r to  m e e t th e  e d u ca ­
t io n a l  d e m a n d s  o f  a c o n s ta n tly  
c h a n g in g  s tu d e n t body a n d  th e  
w o r ld  in  g e n e r a l ,” B a ld w in  
s a id , “m a n y  co lle g es  do n o t  
w a n t  to  lock  t h e i r  fa c u lty  in to  
c e r ta in  a re a s  w h ic h  a re  n o t  
n e c e s s a r ily  b e n e f ic ia l  to  th e  
e n t ir e  in s t i tu t io n .”
H e  i l lu s t r a te d  th is  p o in t  by  
d is c u s s in g  th e  d ile m m a  m a n y  
a d m in is t ra to r s  face  in  d ec id in g  
w h ic h  fie ld s  to  p r io r it iz e .
F o r  e x a m p le , g iv e n  th e  
cho ice  b e tw e e n  h ir in g  a  f u l l ­
t im e  p ro fesso r in  S a n s k r it  (a  
la rg e ly  s ta g n a n t  f ie ld  in  te rm s  
o f  n e w  d e v e lo p m e n ts )  o r a n  
in s t r u c to r  in  c o m p u te r  science, 
a n  a re a  w h ic h  is  c h a n g in g  on a  
d a i ly  b as is , a  u n iv e rs ity  m a y  be 
m o re  in c lin e d  to  g iv e  a  te n u re -  
t r a c k  p o s itio n  to  a  p erson  in  
th e  la t t e r  f ie ld , w h ile  o ffe r in g  
th e  S a n s k r i t  s c h o la r a  te m p o ­
r a r y  p o s itio n .
“T h e re  is  th e  a s s u m p tio n  
t h a t  s e n io r  fa c u lty  a re  d ead
a r t is ts .  “I t ’s im p o r ta n t ,” sa id  
M u rp h y , “th a t  s tu d en ts  h av e  th e  
o p p o r tu n ity  to  see th e ir  a r t  up  
on a  w a l l .” T h e  co ffeehouse  
serves as th e  m a in  venu e  fo r a r t  
d is p la ys , b u t  th e y  h av e  also d is ­
p la y e d  w o rk  a t  th e  D iv e rs ity  
C e n te r . J u s t  th is  m o n th , A r t  
A s s o c ia tio n , in  c o o rd in a tio n  
w ith  D F C  a n d  th e  D iv e rs ity  
C e n te r , h e lp e d  w ith  a  S e n io r  
W o m e n ’s A r t  Show . A t  th e  open ­
in g , th e  each a r t is t  ta lk e d  abo ut 
h e r  w o rk . A ccord in g  to  M u rp h y , 
“th e  S e n io r W o m e n ’s A r t  Show  
w o rk e d  re a lly  w e ll. .. .  W e w ou ld  
l ik e  to  co n tin u e  [w o rk in g ] w ith  
th e  D iv e rs ity  C e n te r .”
B e y o n d  g a lle ry  space, A r t  
A ssoc ia tio n  hopes to ass ist in  
p ro v id in g  in d iv id u a l  s tu d io  
space fo r  s e n io r  a r t  m a jo rs . 
P re s en tly , sen iors h ave  studios  
in  S te p h e n s o n  H a l l ;  fo r n e x t  
y e a r, how ever, so m eth in g  else
w oo d  b ec a u se  th e y  a re  n o t  
k e e p in g  u p  w ith  w h a t ’s c u r ­
r e n t , ” A s t in  s a id , “ [b u t ]  in  
m a n y  w a y s  ... th e y ’re  m o re  con­
n ec te d  because o f  t h e i r  lo n g ­
te r m  e x p e rie n c e  a n d  v is ib i l i ty  
in  th e  f ie ld .” ,
A s t in  a lso  n o te d  t h a t  
t e n u r e d  fa c u lty  m a in ta in  a 
sense o f  c o m m u n ity , w h e re a s  
n o n -te n u re d  fa c u lty  do n o t.
B u t  as  u n iv e r s i t y  c o u rse  
load s  d iv e rs ify , n o n -te n u re  fa c ­
u lty  a re  b eco m in g  in c re a s in g ly  
p o p u la r.
A n o th e r  rea s o n  fo r  h ir in g  
m o re  n o n -te n u re  t ra c k  fa c u lty  
is  th e  n e e d  to  m e e t  th e  
d em a n d s  o f  s p e c ia lize d  courses.
“A  lo t  o f  in s t i tu t io n s  a re  
f in d in g  t h a t  som e p ro fessors  
a re  n o t m e e t in g  th e  needs o f  
t h e i r  s tu d e n ts ,” B a ld w in  sa id , 
r e fe r r in g  to  th e  d if f ic u lty  o f  
b a la n c in g  re s e a rc h  a n d  te a c h ­
in g .
“T h e  t r a d it io n a l  ro le  fa c u lty  
p la y  is n ’t  a lw a y s  th e  b es t w a y  
to  f u l f i l l  s p e c ia lize d  needs o f  
s tu d e n ts ,” h e  a d d e d , c i t in g  
E n g lis h  c o m p o s itio n  a n d  in t r o ­
d u c t io n  la n g u a g e  c la ss e s  as  
e x a m p le s  o f  c o u rs e s  t h a t  
d e m a n d  e x tr a  t im e  a n d  a t te n ­
t io n  g iv e n  to w a rd  s tu d e n ts .
A s  b u d g e ts  c o n t in u e  to  
d e c re a s e , b o th  B a ld w in  a n d  
A s t in  a n t ic ip a te  th is  t re n d  to  
c o n tin u e  in to  th e  fu tu r e .
“Id e a lly , w e  d o n ’t  w a n t  to  be  
too  h e a v y  on to p , b u t  r a th e r  
h a v e  b o th  s e n io r fa c u lty  a n d  
th e  m e c h a n is m s  to  b r in g  n ew  
fa c u lty  in ,” A s t in  sa id .
needs to  be a rra n g e d .
A s f a r  as re s o u rc es  go, 
M u r p h y  s ta tes  th a t ,  as a r t  s tu ­
d en ts , “a  lo t o f  o u r needs a re n ’t  
m e t re a lly  w e ll.” In  response, 
A r t  A ssoc ia tio n  p la n s  to  host 
in fo r m a t io n a l w o rk s h o p s  on  
such topics as m a k in g  slides  and  
m a tt in g . T h e y  a lso  b r in g  in  
speakers  on g ra d u a te  schools. 
O n  W ed nesday , A p r i l  2 9 , th e  
group  o rg an ize d  a n  in fo rm a tio n  
session  on g ra d u a te  schools  
w ith  th e  a r t  a n d  a r t  h is to ry  fac ­
u lty . In  a d d itio n , A r t  A ssoc ia tio n  
has  tw o  books a b o u t g ra d u a te  
schools on reserve  in  th e  lib ra ry .
O th e r  a c t iv it ie s  t h a t  A r t  
A ssoc ia tio n  has lin e d  u p  a re  th e  
a r t  au c tio n  T h u rs d a y , M a y  14, 
in  R iv e rv ie w  L ou ng e , a n d  w o rk ­
in g  w ith  L a w re n c e ’s c h a p te r  o f  
th e  N a t io n a l  A r t  E d u c a to r ’s 
A ssoc ia tio n  (N A E A )  to  e s ta b lish  
a n  a r t  house on cam pus.
I N D I V I D U A L
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A s e r i e s  o f  ta p ed  l e c t u r e s  em p h a siz in g  th e  fo u n d in g  p r i n c i p l e s  o f  
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This  W eek:
“Medicine: The Death 
of a Profession”
A taped lecture 
by Objectivist 
philosopher Dr. 
Leonard PeikofT, 
on how the  
alleged 
“righ t to health  
care” is 
destroying 
our nation's 
medical system.
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Organization raises student interest in art
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Now playing at the Media Center: “Wings of Desire”
b y  H e id i R u p p r e c h t
H o w  do w e  d ec id e  w h e n  to  
r e in te r p r e t  a  w o rk?  L a s t  w e e k ,  
L a w r e n t ia n  e d ito rs  a lte r e d  th e  
t i t l e  o f  m y  co lu m n  to  in c lu d e  
th e  p h ra s e  “fu n  ro m p .” I  d on ’t  
condone th e  use o f “fu n ” as an  
a d je c tiv e , so I  w as  d is m a y e d .  
T h e n  I  b eg an  to  w o n d e r  how  
W im  W e n d e rs  ( c e r ta in ly  no  
m e d io c re  c o lu m n is t)  co u ld  con­
done th e  re c e n t in te r p r e ta t io n  
o f  h is  f i lm  “W in g s  o f  D e s ire ,” 
“C ity  o f A n g e ls .” N o w  s h o w in g  
a t  th e a te r s , “C ity  o f  A n g e ls ” 
s ta rs  th e  p e r t  M e g  R y a n  a n d  
N ic h o la s  C a g e , p la y in g  th e  d is ­
p la c e d  a n g e l. T h e  re a p p e a ra n c e  
o f  th is  f i lm  is no s u rp r is e , c o in ­
c id in g  w ith  A m e r ic a ’s g ro w in g  
fa s c in a tio n  w ith  an g e ls . A  h ost  
o f  re c e n t te le v is io n  show s, fro m  
“T ou ch ed  b y  a n  A n g e l” to  “X -  
F ile s ,” d ea ls  w ith  a n g e ls  a n d  
th e  s u p e r n a tu r a l .  In s te a d  o f
v ie w in g  th e  
n e w  f i lm  a n d  
r is k in g  d is a p ­
p o i n t m e n t ,  
h o w e v e r , I  
d e c id e d  to  
r e v is i t  th e  
o r ig in a l  W im  W e n d e rs  f i lm  
(a s s is ta n t  d ire c te d  b y  C la ir e  
D e n is ) . I t ’s accessib le  a n d  fre e  
a t  th e  M e d ia  C e n te r , so th e r e ’s 
no excuse fo r  t r a v e l in g  to  th e  
th e a te r  b e fo re  g iv in g  d ue  con­
s id e ra t io n  to  “W in g s  o f  D e s ire .” 
F ilm e d  in  1 9 8 9 , “W in g s  o f  
D e s ire ” ta k e s  p lace  in  B e r l in  
a f t e r  th e  d e s tru c t io n  o f  th e  
B e r l in  W a ll  a n d  th e  re u n if ic a ­
t io n  o f  G e rm a n y . T h e  c o u n try ’s 
re c o n s id e ra tio n  o f  b o u n d a r ie s  
co in c ides  w ith  th e  a p p e a ra n c e  
o f  th e  a n g e l D o m ie l,  p la y e d  b y  
B ru n o  G a n z . A b le  to  in te rv e n e  
in  s p ir i t  o n ly , D o m ie l tra v e ls  
a ro u n d  th e  d e s o la te  c ityscap es
o f  th e  n e w  B e r l in ,  a  p la c e  
w h e re  E a s t  a n d  W e s t no lo n g e r  
d if f e r e n t ia te  th e  fre e d o m  o f  
B e r l in ’s in h a b ita n ts .  W e n d e rs ’ 
B e r lin  is  is o la te d , g r a f f i t i - r id ­
d en , a n d  s tru g g lin g  w ith  its  
id e n t i t y — as a re  th e  c i ty  
d w e lle rs  D o m ie l e n c o u n te rs . A s  
th e  a n g e l re g a rd s  each  h u m a n ,  
W e n d e rs  a llo w s  us e n try  in to  
h is  consciousness a n d  a llo w s  us 
to  l is te n  to  h is  th o u g h ts — o fte n  
o f  d e s p e ra tio n , lo n g in g , lo v e , 
a n d  fe a r . T h u s , w e  b e c o m e  
v o y e u rs , w a tc h in g  9 1  s u b w a y -  
goers a n d  p e d e s tr ia n s , y e t  iso ­
la te d  fro m  th e m  l ik e  th e  a n g e l.
P r e d o m in a n t ly  f i lm e d  in  
b la c k  a n d  w h ite ,  th e  c a m e ra  
fo llow s th e  f l ig h ts  o f  D o m ie l  
a n d  h is  a n g e lic  c o u n te r p a r t  
C a s s ie l, p la y e d  b y  O tto  S a n d e r. 
A s th e y  swoop o v e r th e  b u i ld ­
in g s  a n d  sho ps , th e  lo n g , 
p a n n e d  c a m e ra  shots re v e a l a
Nicholson at best in “Cuckoo’s Nest”
b y  M ic h a e l  P ia s t o w s k i
I 'v e  s een  i t  th r e e  t im e s ;  
m o s t o f  m y  fr ie n d s  h a v e  seen  i t  
m o re . I  k n o w  y o u ’ve  a l l  seen  i t ,  
b u t  see i t  a g a in . “O n e  F le w  
O v e r  th e  C u c k o o ’s N e s t ” is  
e v e ry b o d y ’s f a v o r i t e ,  c ru e l  
d e p ic tio n  o f  th e  l i fe  o f  a  m e n ta l  
p a t ie n t .  R a n d a l l  P a t r ic k  
M c M u r p h y  (p o r tra y e d  p e r fe c t­
ly , o f  cou rse , b y  J a c k  N ic h o ls o n )  
is  th e  c o n v ic t a n d  th e  p seu d o ­
lu n a t ic  focus o f  th e  f i lm .  N u rs e  
R a tc h e t  ( e e r i ly  p o r tr a y e d  by  
L o u is e  F le tc h e r )  p ro v id e s  th e  
n em e s is  fo r  M c M u r p h y ’s d is ­
r u p t iv e  a n tic s . A lm o s t e v e ry ­
o ne  f a m i l i a r  w i th  N ic h o ls o n  
h a s  s een  th is  m o v ie . T h is  
m o v ie  s p a rk le s  fo r  a  v a r ie ty  o f  
reaso ns .
T h e  m a in  rea s o n  i t  is  a n d  
w i l l  be a  c lass ic  lie s  in  one  
b as ic  fac t: J a c k  N ic h o ls o n  is  
J a c k  N ic h o ls o n  in  th is  f i lm .  In  
m y  o p in io n , th is  ro le  is  c loser 
to  h is  o w n  p e rs o n a lity  th a n  a n y  
o th e r. “T h e  S h in in g ” w a s  too  
cra zy , e ven  fo r  J a c k , a n d  “A s  
G ood A s I t  G e ts ” w as  too  flu ffy . 
T h e  h a rd -e d g e d  y e t  s o ft - in -th e -  
m id d le  c h a ra c te r  o f  M c M u r p h y  
f i ts  N ic h o ls o n ’s p e rs o n a lity . H e  
d is p la y s  com pass ion  a n d  force  
m ix e d  p e r fe c t ly  in  one c h a ra c ­
te r . H e  d ra w s  th e  a u d ie n c e  in , 
o n ly  to  fo rce  a  r e t r e a t  seconds  
la te r .  T h e  le v e l o f  s in c e r ity  o f  
h is  c h a ra c te r  is  too g e n u in e  to  
b e  a c te d . N ic h o ls o n  is  
N ic h o ls o n  is  M c M u r p h y  in  
“C u c k o o ,” a n d  w h o  d oesn ’t  love  
Jack?
T h e  d a r k  fo r  M c M u r p h y ’s 
l ig h t  (o r  is  t h a t  d a r k e r  fo r  
M c M u r p h y ’s d a r k )  re s ts  in  th e  
fo rm  o f  N u rs e  R a tc h e t. L o u is e  
F le t c h e r  b r in g s  th e  fa m o u s , 
d e m e n te d  n u rs e  to  l i fe  th ro u g h  
s u p e rb ly  s u b tle  a c tin g . N o  one
co u ld  h a v e  p la y e d  th is  p a r t  as  
d e e p ly  a n d  h o n e s t ly  as  
F le tc h e r  d id . S h e  d e m a n d s  fe a r  
fro m  th e  a u d ie n c e , b u t  w h a t  
re s u lts  is  a  m ix tu r e  o f  fe a r  w ith  
c o m p a s s io n . H e r  p o s it io n  as  
c a r e t a k e r  to  th e  lu n a t ic s  
d e m a n d s  a  c e r ta in  d e m e a n o r  
f ro m  h e r  c h a ra c te r , w h ic h  she  
z e a lo u s ly  d e liv e r s .  F le tc h e r  
a d d s  th e  c o m p a s s io n  to  th e  
c h a r a c te r  o f  R a tc h e t. W e , as  
th e  a u d ie n c e , g e t s w e p t u p  in  
th e  t id e  o f  h e r  p e rfo rm a n c e .
T h e  t h i r d  p i l l a r  t h a t  
“C u c k o o ” re s ts  u p o n  com es  
fro m  th e  ta le n ts  o f  a u th o r  K e n  
K esey. K e s e y  is th e  a u th o r  o f  
th e  n o ve l “O n e  F le w  O v e r  th e  
C u ck o o ’s N e s t ,” on w h ic h  th e  
s c re e n p la y  is  b ased . H e  w e a ve s  
a ta le  o f  to r tu r e ,  p a in , a n d  (as  
c o rn y  as i t  sou nd s) th e  t r iu m p h  
o f  th e  h u m a n  s p ir it .  H e  show s  
th e  s tr u g g le s  o f  in m a te s  
a t te m p t in g  to  be h u m a n  in  a  
w o r ld  w h e re  th e y  a re  t re a te d  
as a n im a ls , w h e re  th e  n u rse s  
a n d  tho se  in  a u th o r ity  a t te m p t  
to  c o n tro l th e  r io to u s  a tm o s ­
p h e re  b y  a n y  m e a n s  poss ib le .
M u c h  o f  K e s e y ’s o r ig in a l  
d ia lo g u e  w as  k e p t  in  th e  t r a n s ­
la t io n  fro m  n o ve l to  sc re e n p la y .
T h e  d a r k ,  w i t t y  b a n te r  o f  th e  
in m a te s  c o m b in e d  w i t h  th e  
h a rs h  speech  o f  th e  n u rs e s  c re ­
a te s  te n s io n  th r o u g h o u t  th e  
f i lm . K e s e y  sets  th e  d ia lo g u e  in  
th e  o p p re s s iv e  r e a lm  o f  th e  
m e n ta l h o s p ita l. T h e s e  e ffe c ts  
to g e th e r  fo rm  a  p ic tu re  o f  s u r ­
r e a lis m  t h a t  s tr ik e s  h o m e v e ry  
re a lis t ic a lly .
F iv e  O scars , in c lu d in g  b e s t  
p ic tu r e ,  s h o u ld  be re a s o n  
en o u g h  to  see th is  c lass ic  f i lm .  
I  h a v e  o ffe re d  th r e e  s u p p le ­
m e n ta r y  reaso ns . T h e  a c tin g  o f  
th e  tw o  m a jo r  le a d s  c o u p le d  
w ith  th e  e x p e r t ly  w r i t t e n  s to ry  
g iv e  th e  a v e ra g e  (a n d  a b o ve  
a v e ra g e )  a u d ie n c e  e n o u g h  to  
t h in k  a b o u t a n d  fee l a b o u t. G o  
fo r  th e  e x p e rie n c e  o f  b e in g  a  
p a t ie n t  in  a  m e n ta l h o s p ita l.  
G o to  w itn e s s  h a r d s h ip  a n d  
e x p e rie n c e  t r iu m p h . I f  n o th in g  
e lse , go to  see J a c k . H is  O s c a r  
w as  w e ll-d e s e rv e d  fo r th is  one.
One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest will be shown May 1 and 2 
at 9:45 in the Worcester Theater 
of the Wriston Art Centre. 
Admission is free for LU  
Students. General Admission is 
$ 2 .0 0 .
CALI
> TV
RESTAURANT
920-830-0700
Specializing in 
Fresh Seafood & 
Oysters
Reservations Suggested
201 N. Appleton St. 
Appleton, Wl 54911
Open for dinner Tuesday-Saturday, 5:30-9:30
MILHAUPTS
BICYCLE WORKS
316 N. Appleton St. 
Appleton • 734-1405
LARGE SELECTION OF 
BMX AND KID'S BIKES
Hours 
Mon., Thurs., Fri. 10-8 
Tues., Wed. 10-5:30
Saturday 10-5
Sunday 12-4
Friendly Service Since 1883
:oi
CO)
(o)
OFF 0 )
BIKE TUNE-UP
We Will: CO)
• Adjust Front and Rear Brakes . Adjust Front & Rear 
•Adjust Wheel Bearings Derailleur (Q )
7 -Adjust Bottom Bracket • Adjust Head Set (Fork) )  '
(Crank) . Lubricate External /-\S
• Check & Inflate Tees Parts ^ '
,vV ' Parts Ex*13 • Complete Safety Chet-,
Vv / j With this coupon. Not valid with other offers
Expires May 31, 1998
B e r lin  a t  once c a lm  a n d  c h a o t­
ic , c ro w d e d  a n d  is o la te d . A s  th e  
f i lm  p ro gresses , D o m ie l longs  
fo r  th e  e x p e rie n c e  o f  h u m a n  
senses. H e  y e a rn s  fo r  w e ig h t  
a n d  s u b s tan ce , d e c id in g  f in a l ly  
to  t ra d e  h is  w in g s  a n d  e te rn a l  
e x is te n c e  to  e x p e rie n c e  p h y s i­
c a l p a in ,  a n d  th e  fe e l o f  a  
h u m a n  body. W e n d e rs  sh o t th e  
r e s t  o f  th e  f i lm  p re d o m in a n t ly  
in  color, e m p h a s iz in g  D o m ie l’s 
e n tra n c e  in to  th e  ta n g ib le  
w o r ld , a l iv e  w ith  co lo rs  a n d  
ta s te s  a n d  s m e lls . In  h u m a n  
fo rm , he e n c o u n te rs  P e te r  F a lk  
p la y in g  h im s e lf .  A  fo r m e r  
a n g e l, F a lk  e x p la in s  h is  d ec i­
s ion  to  ta k e  on h u m a n  sub ­
s ta n c e  a n d  d ire c ts  D o m ie l to  
th e  t ra p e z e  a r t is t  w ith  w h o m  
h e  h as  fa lle n  in  love . S o lv e ig  
D o m m a r t in  p la y s  th e  g ra c e fu l 
M a r io n ,  a  F re n c h  a c ro b a t w ho  
fee ls  t h a t  th e  absence o f  p le a ­
s u re  h a s  m a d e  h e r  c lu m s y . 
F in a l ly ,  th e y  e n c o u n te r  each  
o th e r  in  a  d ir t y  B e r l in  c lu b , 
w ith  N ic k  C a v e  a n d  th e  B a d  
S e e d s  w a i l in g  in  th e  b a c k ­
g ro u n d . A s  th e y  g r e e t  e ach  
o th e r , th e  m u s ic  fa d e s  a n d  
M a r io n  e x p la in s  t h a t  t h e i r  
u n io n  h as  becom e t h e i r  o n ly  
u n iv e rs e . In  c o n tra s t w ith  th e ir  
n e w fo u n d  e a r t h ly  h a p p in e s s , 
th e  o th e r  a n g e l p erches  above  
th e  c ity  on  a  w in g e d  s ta tu e ,
e n s co n ced  in  b la c k . A s  h e  
re g a rd s  B e r l in  b e lo w  h im , h is  
d e s ire  is y e t  u n fu lf i l le d  (a n d  
l a te r  w i l l  g iv e  r is e  to  th e  sequ e l 
s h o w n  r e c e n t ly  a t  W r is to n ,  
“F a ra w a y , So C lo se ”).
In  a  re v ie w  fro m  th e  A p r i l  5  
e d it io n  o f th e  N e w  Y o rk  T im e s ,  
th e  p ro d u c e r o f “C ity  o f  A n g e ls ” 
e x p la in s  t h a t  she a d a p te d  th e  
th e m e s  o f  “W in g s  o f  D e s ir e ” 
in to  a m o re  “l in e a r ” p lo t ,  
e m p h a s iz in g  th e  ro m a n t ic  
a spec t o f th e  f i lm . Y e t th e  s u r ­
r e a l  im a g e s  a n d  s u g g e s tiv e  
n a r r a t io n  c o n tr ib u te  w h a t  I  
w o u ld  con s id e r th e  m o s t in te ­
g ra l p a r t  o f  th e  f i lm , th e  e x p lo ­
ra t io n  o f th e  g re a te r  th e m e s  o f  
d e s o la tio n , lo n g in g , a n d  d e s ire . 
W e n d e rs  h im s e lf ,  h o w e v e r ,  
s ta te s  th a t  h e  is n ot d is p le a s e d  
w ith  th e  f i lm ,  g iv in g  i t  m o re  
c re d it  th a n  m u s ic  v id e o s  a n d  
o th e r  f i lm s  t h a t  h a v e  d ir e c t ly  
ta k e n  scenes o r id e a s  fro m  th e  
f i lm  (a m o n g  th e m  R .E . M . ’s 
v id e o  fo r “E v e ry b o d y  H u r t s ”). 
W e n d e rs  con c lud es, “I  c e r ta in ly  
see no re a s o n  to  d is c r e d it  
re m a k e s . E v e ry  d ire c to r  s te a ls  
f ro m  th e  tre a s u r e  box o f  im a g e s  
h e  h a s  in h e r i t e d ,  a n y w a y .” 
S t i l l ,  I  w o u ld  h ig h ly  re c o m ­
m e n d  a g lim p s e  in to  th e  s tu n ­
n in g  tre a s u re b o x  o f  “W in g s  o f  
D e s ire ” b efo re  v ie w in g  its  c u r ­
r e n t  r e in te r p r e ta t io n .
m An expansion I 
Magic The Gatl 
'■ trading card$
AVAILABLE AT:
Chimera Hobby Shop, Inc.
347 W. Division S t  425 W. College Ave.
Fon du Lac, W l 54935 Appleton, W l 54911
(920) 922-8338 (920) 735-1201
M agic: The G atherings®  • C om ics • Role-Playing G am es • Chess • Gam ing M iniatures 
Action Figures • Posters • M anga • Animc • H istorical G am es • A Lot More ...
T y y u D c
REGISTER TO WIN $100!
Register between April 16 and May 14 
to win $100 in a drawing held May 15. 
LU Students only— 
you must show your ID.
103 E College Ave location only. 
No more than ona entry per hour. 
No purchase necessary.
4 T h e  L a w r e n t i a n sq u a t t e r s ' r ig h t s T h u r sd a y , A p r i l  30
What do students think about squatters’ rights?
S T U D E N T  O P IN IO N
L a w re n c e ’s m ission  o f c re a tin g  o p e n -m in d ­
ed, d iverse people.
I  can see th a t  s q u a tte rs ’ r ig h ts  w ould  
be n ice  a t  a  b ig  u n iv e rs ity  such as 
M ad iso n , w h ere  each residence h a ll is b ig ­
g er th a n  L aw ren ce  and  is se lf-sup po rting . 
B u t  a t  a  s m a ll u n iv e rs ity  such  as 
L aw ren ce , th e re  is no reason w h y  w e can­
n ot b u ild  a c o m m u n ity  o f 1200  s tu d en ts . I t  
is fo r th is  reason ra th e r  th a n  a n y  lo g is ti­
cal issue th a t  I  believe  sq u a tte rs ’ r ig h ts  is 
a bad  idea.
I  w ill  be g ra d u a tin g  n e x t y e a r  an d  so a 
change to policy sad ly  w ill  no t occur soon 
enough to  he lp  m e. B u t I  believe  th a t  th e  
c o m m u n ity  o f L aw ren ce  w as dam aged  by  
s q u a tte rs ’ r ig h ts  and  w ill do w h a t I  can to 
g et th is  leg is la tio n  repealed . I  w ill t r y  to 
d ra w  up a p e titio n  before th e  end  o f M a y  
in  D o w n e r C om m ons and  w ou ld  lik e  every  
s tu d en t to  sign it ,  to rep ea l s q u a tte rs ’ 
r ig h ts  leg is la tio n  fro m  th e  housing  policy.
The Community Blood Center’s Bloodmohile was present on campus yesterday and today collecting hlcxxl donations.
P hoto  by Sara Schlarm an
fo r th is  m ove. I  found  th a t  I  p re fe rre d  n on ­
substance-free  housing  and  th a t  th e  v a r i­
e ty  o f a  new  h a ll was good fo r m e. These  
are  experiences w h ich  th is  y e a r ’s fresh ­
m an  class is d iscouraged fro m  h av in g . 
E v e n  i f  s q u a tte rs ’ r ig h ts  m a y  p ro vid e  
s h o rt-te rm  gains  fo r some, in  th e  end  a ll 
stu d en ts  a re  h u r t  by th e  lack  o f d iv e rs ity  
g iven  th e m  b y  th is  system .
C h a n g e  is good. S tu d e n ts  shou ld  
change h a lls  e v ery  y e a r or a t  least a cou­
ple o f tim e s  d u r in g  th e ir  s tay  here. I t  g ives  
b ro a d e r perspectives  a n d  a  change o f  
scenery. A n d  i t ’s not lik e  anybody w ill  lose 
contact w ith  old friends  i f  th e y  are  in  d if­
fe re n t h a lls — o u r cam pus is ra th e r  sm all. 
T h e  system  as i t  stood la s t y e a r n ot only  
le ft  s tu d en ts  th e  option  o f chang ing  h alls , 
i t  encouraged  it . N o w  w e are  encouraged  
to keep  s m a ll horizons and  s m a ll c liques o f 
friend s . T h is  h a rd ly  seems to f i t  w ith  the  
m ission  o f b u ild in g  co m m u n ity  n o r w ith
Squatters’ rights a bad idea
b y  T .  A n d r e w  L i n d s a y
O u r  c u ltu re  teaches us th a t  change is 
good. A ll aro un d  us, techno logy is born  
and  th e  w orld  advances. As college s tu ­
d en ts , w e s ho u ld  tre a s u r e  change. 
In te ll ig e n t  th o u g h t resu lts  in  n ew  ideas, 
and  changes occur. E v e ry  n ew  group o f  
lead ers  has s o m e th in g  n ew  to  try , to  
im p ro ve  th e  system  for w h a t  th e y  envis ion  
as th e  com m on good. L ib e ra l a rts  s tudents  
a re  a t  th e  fo re fro n t  o f  th is , an d  
L a w re n tia n s  should be p roud  o f th e  edu ­
ca tio n  w e rece ive  to  h e lp  change th e  
w orld .
H o w ever, some system s do not need to  
be changed. Young leaders  e a g e r to m ake  
an im p a c t a d ju s t a  system  w h ic h  a lre a d y  
w orks. A t  th e  le a s t th is  is unnecessary; i t  
can be an n o y in g  o r even d e tr im e n ta l. A n  
e x a m p le  o f such a change is th e  n ew ly  
passed “s q u a tte rs ’ r ig h ts ” le g is la tio n . 
W h ile  I u n d ers ta n d  th a t  th e  people who  
recom m ended  th is  proposal h ad  th e  h ig h ­
est hopes o f g iv in g  people e x tra  options, 
th is  change is d e tr im e n ta l to  fa r  m ore peo­
p le  th a n  i t  helps.
T ru e , r is in g  sophom ores w ho  get a long  
w ell w ith  th e ir  room m ates  and  lik e  th e ir  
c u rre n t room  have  m uch  to g a in . In s tead  
o f g e ttin g  le ft w ith o u t a room  and  a n x ­
iou s ly  a w a it in g  a  s u m m e r le t te r  w ith  
room  a rra n g e m e n ts , th ese  people can  
squ at on th e ir  room s w ith  th e ir  room ­
m ates  and  avoid  th e  hassle  o f a bad  lo tte ry  
num ber. F o r th is  s m a ll g roup  o f people, 
s q u a tte rs ’ r ig h ts  seem s a godsend.
F o r th e  res t o f us, s q u a tte rs ’ r ig h ts  is 
n o th in g  b u t tro u b le . R is in g  sophomores  
w ho do not lik e  th e ir  ro o m m ates  are  le ft in  
th e  sam e boat as th e y  w ou ld  have  been  
before, and  th e y  can fo rget a b o u t chang ing  
b u ild in g s . R is in g  ju n io rs  s till h ave  a lm o st 
no chance o f g e ttin g  sing les a n y w h e re ; the  
r is in g  seniors in  th e ir  h a ll w il l  be forced to  
ta k e  th e  singles in  th a t  h a ll, and  th e re  w ill  
be no chance o f m o v in g  h a lls . F o r r is in g  
seniors and  f ifth -y e a r  s tu d en ts , th is  legis­
la tio n  is a d isaster. W h e re a s  la s t y e a r  th e  
lo tte ry  n u m b e r one w ou ld  h av e  g u a ra n ­
teed a n y  s ing le  a n y w h e re  on cam pus, th is  
y e a r i t  o n ly  g u aran tees  an  u n sq u a tte d  s in ­
g le w ith in  th e  re s id e n t’s c u rre n t h a ll. 
S m a rt ju n io rs  w ill  ta k e  a n y  g ra d u a tin g  
s en io r’s room  w ith in  th e  h a ll, le a v in g  no 
chance to  change h a lls .
L og is tics  as id e , s q u a tte rs ’ r ig h ts  
destroys th a t  v e ry  th in g  w h ich  i t  w as cre­
a ted  to a id : com m unity . W h e re a s  in  years  
past people g en e ra lly  sh ifted  b u ild in g s , or 
a t least location  w ith in  b u ild in gs , every  
year, th e y  are  now  unw ise  to  g ive up  a  
room  th a t  th ey  a lre a d y  hold. As a  re s u lt, 
th e y  a lw ays  live  a round  th e  sam e sm a ll 
group o f people. R a th e r  th a n  m e e tin g  
la rge  num bers  o f people in  th e  room  shu f­
fle , th e y  liv e  a ro u n d  th e  sam e people. 
R a th e r th a n  one co m m u n ity  o f 1200 s tu ­
dents, th is  policy tu rn s  e v ery  residence  
h a ll in to  a  p r iv a te  club o f less th a n  200  
s tu d en ts . T h e  f r a te r n it ie s  h av e  been  
harassed for y ears  because th e ir  housing  
segregates  th e m  and  
d etracts  from  th e  cam ­
pus a t  large . I t  has  now  
been leg is la ted  upon a ll 
o f us. N o w  every  one o f 
us has th e  n a rro w  hous­
in g  selection  o f f ra te rn i­
ty  m em bers , b u t w ith ­
o ut th e  b en efits . T h is  
m a y  be nice fo r some —  
th e  f ra te r n ity  quad  has 
been th e re  for y ears  —  
b u t some o f us w ish  to 
avoid th is  a rra n g e m e n t.
I  lived  in  K o h le r h a ll 
m y freshm an  year. I  had  
a group  o f frien d s  th e re , 
and  I  th o u g h t I w an ted  
to live  th e re  th e  n ex t 
y e a r. B ecause o f  m y  
s tan d in g  as a fresh m an ,
I  w as forced to m ove  
a nd  m e e t m a n y  n ew  
people. M a n y  o f m y  
close friend s  w ou ld  be 
com plete s tran g ers  i f  I  
had  s tayed  in  K o h le r.
M y  life  is v e ry  d iffe re n t
E d m u n d  A s s ib i— J u n io r
“I ’m for it  because I  th in k  th a t  i f  you live in  a  room you should be able  
to live in  th a t  room next year. .. .  You live in  a room and you grow accus­
tom ed to th a t  room. ... I t  is a  pain  because you have to keep sw itch ing  
your phone n um ber and sw itch ing you r address. ... I f  people can be in  
the  sam e room for four years w hy  not, you know, i f  they  w a n t to.”
K a th y  G la w e — S o p h o m o re
“I am  very  m uch a g a in s t sq u a tte rs  rig h ts .
B asically  because they  ju s t sprung  it  on us. T h ere  
w as no notice ever beforehand. A ll I rem em ber 
receiving  in  the  m a il was a sign th a t  said, ‘would you  
be in terested  in  squatters ’ rig h ts ,’ not a yes or no, and  
w e never heard  about i t  u n til i t  w as passed. 1 know  
the  w hole reason they  w a n t to do i t  is to bu ild  com­
m unity , and  as an R L A  rig h t now I  ce rta in ly  do not w a n t to come in to  a
~ ~ ~  job m y  senior y e a r and  have to do
R a je s h  S h a h a n i— J u n i o r
“I t  is  a| 
good p rin c ip le  
t h e o r e t i c a l l y
a n d  i t  wa s  
done w ith  th e  j
r ig h t  in te n -  
tio n s , b u t I  do
no t th in k  t h a t -------------------------------
enough fo res ig h t has  been g iven  
in to  it . I  kno w  th a t  th e y  d id  a 
lo t o f w o rk  w ith  th e  R esidence  
L ife  c o m m itte e , b u t th e y  also  
should  h av e  consulted  a  lo t of 
th e  ju n io rs  and  seniors  w ho d id  
fee l s h a fte d  w h e n  w e w e re  
f re s h m a n  a n d  sophom ores  
because w e th o u g h t w h en  w e  
w e re  ju n io r s  a n d  sen io rs  w e  
w ou ld  g et b e tte r  room s. N o w  
som e w il l  p ro b a b ly  h av e  to  go 
a ll fo u r y e ars  w ith o u t a good 
room  because now  in  th e  m id d le  
o f th e ir  academ ic  c a re e r th is  
ru le  com es o u t in  w h ic h  th e y  
m a y  to  s ta y  in  th e  I b ad ] room s  
w h ich  th e y  had  to  in  th e  past. ... 
I t  has good and  bad  sides to  it . I  
guess th a t  I  a m  n e u tra l on i t ”
th ings th a t  people have a lread y  
p lanned  tw o  years  behind. I  feel 
like  I  w ould be com ing on peo­
ples’ toes and not re a lly  h av in g  a 
chance to do w h a t I  w a n t to  d o . ... 
In  term s o f b u ild in g  a com m uni­
ty  i t  is a lot b e tte r to m eet s tu ­
dents from  a ll over the  cam pus as 
opposed to liv in g  w ith  the  sam e  
group o f people in  the  h a ll a ll 
four y e a rs ...”
D a r r a n  W h i t e — F r e s h m a n
“I ’m  a c tu ­
a l ly  fe e lin g  
k in d  o f u n in ­
fo rm e d  a b o u t  
s q u a t t e r s ’ 
r ig h ts , b u t  I  
th in k  t h a t  i t  
could be d a n ­
gerous fo r people  w ho  a re  lo o k ­
in g  fo r n ew  e n v iro n m e n ts  to  
liv e  in . I  don ’t  th in k  th e re  a re  
eno ug h  l iv in g  o p tion s  on c a m ­
pus a lre a d y  a n d  as i t  is  i t ’s 
in t im id a t in g  as a fre s h m a n  to  
th in k  th a t  people  w ho  h a v e  th e  
good spots can  k eep  th e m .”
L u is  R u b s c h la g e r— J u n io r
“I  th in k  sq u a tte rs ’ rig h ts  a re  bad fo r L aw rence  because ra th e r  
th a n  p ro m o tin g  a  sense o f co m m u n ity  th e y  a llow  freshm en  o r u n d er  
classm en to come in to  a residence h a ll by chance and  to have sen io ri­
ty  in  th e ir  choice o f a room over an  upperc lassm an w ho m a y  be try in g  
to  get in to  an o th e r h a ll kn o w in g  w hy  i t  is th a t  th e y  are  m a k in g  th a t  
decision.”
C o m p il e d  b y  S a r a  Sc h l a r m a n
C h r is ta  W h itm o r e — F r e s h m a n
“I th in k  
th a t  s q u a tte rs ’ 
rig h ts  is g en ­
e r a l ly  a good 
idea . B u t I can  
see how  u p p er-  
c l a s s m e n ,  
especia lly  th is  
y e a r ’s sophom ores, w o u ld n ’t  lik e  
it . A f te r  a ll, th e  sophom ores got 
la s t choice rooms th is  y e a r and  
don’t  w a n t to  keep  th e m . B u t I 
l ik e  th e  p r io r ity  th a t  s q u a tte rs ’ 
r ig h ts  w ou ld  w ou ld  give^ n ex t  
y e a r ’s sophom ores o ver incom ing  
'T esh m en . T h e re  m ig h t  h a v e  
been a b e tte r  w ay  to  in trod uce  
s q u a tte rs ’ r ig h ts .”
D a v id  S a l t / .m a n — F r e s h m a n
“I ’m  n o t  
sure i f  i t  is a 
good idea  o r a  
bad  idea , b u t 1 
th in k  th a t  the  
p r i o r i t i e s  
w h ic h  i t  sets  
u p  a re  som e­
w h a t  u n e v e n ly  d is tr ib u te d  
because th e y  g ive people w ho  
m a y  not have  s e n io rity  b u t ju s t  
have  th e  good lu ck  to  g et a good 
room  one y e a r th e  a d v a n ta g e  
o ver th e  people w ho h ave  been  
h ere  longer and  w a it in g  to get 
th a t  sam e room .”
Campus
Survey
S h e l le  L u d e s — S o p h o m o r e
“S q u a t t in g  
rig h ts  a re  a  
pos itive  th in g  
for | th is  y e a r ’s] 
fresh m en  be­
cause m ost 
people com ing  
in  get the  b ig­
ger, b e tte r rooms, b u t for sopho­
mores and upperclassm en i t  k in d  
o f sucks because the  lo tte ry  sys­
tem  gets th ro w n  out and  therefore  
the  opp ortu n ity  for b igger rooms 
a re n ’t  offered to o ther students  
through  the  seniority  r ig h t.”
L e t a  S t e f f e n — J u n i o r
“s q u a tte rs ’ 
r ig h ts  I th in k  
w il l  te n d  to  
p r o m o t e  
cliques w ith in  
th e  h a lls  
r a th e r  th a n  
p ro m o tin g  in ­
creased  c o m m u n ity  because  
L a w re n c e  is a  s m a ll en o u g h  
school th a t  th e re  re a lly  is n ’t  too  
m uch o f a  p rob lem  w ith  people  
g e tt in g  a ro u n d  an d  m e e tin g  
o th e r people, so I  don’t  th in k  i t ’s 
necessary to p rom ote  c o m m u n i­
ty  w ith in  th e  h a lls  th em se lves .”
E r in  H a r d a e k e r — S e n io r
“ I  d o n ’t  
l ik e  s q u a tte rs ’ 
rig h ts . 1 th in k  
th a t  i t  is go ing  
to  be a  lo t  
m o re  t ro u b le  
th a n  i t  is 
w o r th . 1 fo r  
one a m  g o in g  to  be s ta y in g  
a w a y  fro m  th e  U n io n  on those  
days w h e n  i t  is h o u s in g  se lec­
tio n . I th in k  a lo t  o f  people don ’t  
fu lly  u n d e rs ta n d  w h a t  s q u a t­
te rs ’ r ig h ts  is a n d  I  th in k  i t  is 
going  to be l ik e  m ass h y s te r ia  
fo r room s. ...  I  d on ’t  see w h y  
th e y  even  b ro u g h t th is  up  a c tu ­
ally . T h is  is a s m a ll cam p us and  
th e re  is enough h o u s in g  espe­
c ia lly  now  so I  th in k  th a t  i t  is 
ju s t  added  tro u b le .”
C a r a  H e lm k e — S o p h o m o r e
“I th in k  
th a t  sq u a tte rs ’ 
rig h ts  are  nice  
i f  you have a 
re a lly  good 
room  and  
w a n t to  s ta y
in  y o u r room ,
b u t i t  is ra th e r  u n fa ir  to people  
th a t  m ig h t end  up h av in g  b e tte r  
num bers  th a n  th e  people in  the  
room  because th e y  don’t  h ave  a 
chance to go for th a t  room in  the  
re g u la r  lo tte ry .”
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professors before buildings
W h ile  re c e n t c a p ita l  
im p ro v e m e n ts  to  th e  u n iv e rs ity  
h ave  been necessary, th e  u n iv e r ­
s ity  sh o u ld  kee p  s tu d e n ts  in  
m in d  w h e n  m a k in g  decis ions  
a b o u t Fiscal a llo ca tio n s . A t  base  
th e  m ost im p o r ta n t  jo b  o f th e  
u n iv e rs ity  is to  p ro v id e  a good 
e d u ca tio n . F u n d a m e n ta l to  th is  
is th e  te a c h in g  s ta ff.
S e v e ra l d e p a rtm e n ts  could  
b e n e fit  fro m  th e  h ir in g  o f a d d i­
t io n a l fa c u lty  m em b ers . A r t  h is ­
to ry  la c k s  p o s itio n s  in  b o th  
A s ia n  and  A fr ic a n  a r t .  In  1999- 
2 0 0 0 , th e  h is to ry  d e p a rtm e n t  
w ill  la c k  a m e d ie v a l professor, 
fo rc in g  fa c u lty  m e m b e rs  to v e n ­
tu re  in to  u n fa m il ia r  d isc ip lines . 
T h e  E n g lis h  d e p a rtm e n t lacks a 
t ru e  m e d ie v a l p ro fessor as w e ll. 
E a s t  A s ia n  L a n g u a g e s  a n d  
C u ltu re  w i l l  h av e  o n ly  tw o  p ro ­
fessors on cam pus fo r a t  le a s t  
tw o  te r m s  n e x t  y e a r . M a n y  
schools o f  s im ila r  s ize, such as 
G rin n e ll,  h av e  p h iloso ph y  p ro ­
fessorsh ips d ed ic a te d  solely to  
class ica l philosophy.
E x p a n d in g  th e  n u m b e r  o f  
professors w il l  b e t te r  serve th e  
fa c u lty  by a llo w in g  th e m  to  o ffe r 
courses in  su b je c ts  in  w h ic h  
th e y  h av e  p ers o n a l experience. 
P rofessors o ffe rin g  courses m ore  
c lo s e ly  re la te d  to  t h e i r  p a s t  
s tu d ies  w i l l  b e n e fit  s tu d en ts  by  
p ro v id in g  m o re  e x p e rt  analyses  
o f subjects.
S im ila r ly , a la c k  o f fu ll- t im e  
professors a ffec ts  th e  q u a lity  o f  
a  m usic  e d u c a tio n . T h e  bassoon  
s tu d io , fo r e x a m p le , is  one a re a  
t h a t  needs a g re a te r  u n iv e rs ity
c o m m itm e n t in  th e  fo rm  o f a 
fu ll- t im e  professor. T h e  conser­
v a to ry  has been g a in in g  p re s ­
tig e , and  th e re fo re  e n ro llm e n t,  
over rec e n t y e a rs , and  th e  u n i­
v e rs ity  needs to d e m o n s tra te  a 
stron g  c o m m itm e n t to  e d u ca tio n  
by o ffe rin g  m ore  fu l l - t im e  posi­
tions.
P ro fesso rs  a re  th e  s in g le  
m ost im p o r ta n t  p a r t  o f a  s tu ­
d e n t’s ed u ca tio n . F o r  th e  needs  
o f s tu d en ts  to  be best served, 
te a c h in g  m u s t be e m p h a s ize d  
th ro u g h  th e  c o n tin u e d  p u rs u it  o f  
fu l l - t im e  professors in  a  w id e  
ra n g e  o f positions.
Much to do in Appleton
T o  th e  E d i t o r :
S e v e ra l y e a rs  ago d u r in g  
g ra d u a tio n  w e e k e n d , I w as  d r i ­
v in g  w ith  som e fr ie n d s  o u t to a  
h ote l in  G ra n d  C h u te  w h e re  one  
f r ie n d ’s p a re n ts  w e re  s ta y in g . 
T h e  A p p le to n  F la g  P a ra d e  (th e  
la rg e s t  in  th e  c o u n try )  w as  
g o ing  a t  th e  t im e , b lo c k in g  both  
C o lleg e  and  W iscon s in  avenu es  
a n d  m a n y  o f th e  cross s tree ts . 
In  a n  e ffo rt  to a vo id  th e  p a ra d e , 
w e crossed th e  r iv e r  tw ic e  and  
e v e n tu a lly  m ad e  i t  onto  S p encer  
S tre e t . W h ile  d r iv in g  th ro u g h  a 
re s id e n t ia l a re a , one o f th e  p as ­
sengers in  th e  c a r looked  o u t  
th e  w in d o w  a n d  sa id  (loosely
p a r a p h r a s e d )  “ W h e r e  a r e  w e ? ”  I 
t u r n e d  a r o u n d  a n d  a n s w e r e d ,  
“ I n  A p p l e t o n . ”
L a w r e n c e  s t u d e n t s  h a v e  a n  
i n t e r e s t i n g  b i a s  a b o u t  A p p l e t o n .  
M a n y  s e e  t h e  c i t y  a s  t h e  c a m ­
p u s ,  t h e  l o n g  s t r e t c h  o f  C o l l e g e  
A v e n u e ,  a n d  f i n a l l y  t h e  F o x  
R i v e r  M a l l  a n d  a s s o c i a t e d  c o n ­
s u m e r  a r e a s .  W h i l e  s o m e  s t u ­
d e n t s  d o  k n o w  a b o u t  W i s c o n s i n  
A v e n u e ,  t h a t  k n o w l e d g e  m e r e l y  
a d d s  a n o t h e r  l o n g  s t r e e t .
E v a n  W y s e ’s  r e c e n t  o p i n i o n  
p i e c e  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e .  
W y s e  c l a i m s  t h a t  L a w r e n c e  s t u ­
d e n t s  a r e  r e a l l y  n o  d i f f e r e n t  
t h a n  “ t o w n i e s ”  b e c a u s e  t h e y  
b o t h  l i k e  t o  d r i n k  a n d  s o c i a l i z e
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Leave King family in peace
T O  T H E  E D I T O R :
o n  t h e  w e e k e n d s .  W y s e  u s e s  a s  
h i s  e v i d e n c e  k n o w l e d g e  g a i n e d  
b y  w a l k i n g  o r  d r i v i n g  d o w n t o w n  
o n  w e e k e n d  n i g h t s .  H i s  a s s e s s ­
m e n t  i s  u n f a i r  t o  b o t h  s t u d e n t s  
a n d  t h e  c i t i z e n s  o f  A p p l e t o n .  
N o t  a l l  s t u d e n t s  s p e n d  t h e i r  
w e e k e n d s  g e t t i n g  i n t o x i c a t e d ,  
a s  d o  n o t  m a n y  o f  t h e  p e o p l e  o f  
A p p l e t o n .
I m a g i n e  a n  a n t h r o p o l o g i s t  
w h o  o n l y  w a l k e d  f r o m  w h e r e  h e  
w a s  s t a y i n g  t o  t h e  v i l l a g e  c e n t e r  
t o  d o  h i s  r e s e a r c h ,  m i s s i n g  
m a n y  c u l t u r a l  e v e n t s  t a k i n g  
p l a c e  o u t s i d e  o f  t h i s  c e n t e r .  O r  a  
b i o l o g i s t  w h o  w a n t e d  t o  s t u d y  
l o o n s  i n  n o r t h e r n  W i s c o n s i n ,  
b u t  o n l y  s a t  o n  t h e  d o c k s  o f  
l a r g e  r e s o r t s ,  w a t c h i n g  t h e  
w a t e r - s k i e r s  g o  b y .  B o t h  w o u l d  
h a v e  a n  i n a c c u r a t e  a n d  i n v a l i d  
v i e w  o f  t h e i r  s u b j e c t s .
T h e r e  i s  m u c h  t o  s e e  i n  
A p p l e t o n .  I t  i s  g e t t i n g  w a r m e r  
o u t s i d e  a n d  t h e  d a y s  a r e  l a s t i n g  
l o n g e r .  G r a b  y o u r  f r i e n d s  a n d  
w a l k  d o w n  t o  P e a b o d y  P a r k .  
T a k e  W a t e r  S t r e e t  a s  f a r  a s  i t  
w i l l  g o  a n d  t h e n  s n e a k  o n t o  t h e  
t r a c k s .  T h e r e ’s  a  b i k e  t r a i l  o n  
t h e  s o u t h  s i d e  o f  t h e  r i v e r  
b e t w e e n  O n e i d a  S t r e e t  a n d  
T e l u l a h  P a r k .  O n e  c a n  e v e n  
b i k e  t o  H i g h  C l i f f  S t a t e  P a r k  
a n d  b a c k  i n  a  c o u p l e  o f  h o u r s  
( t h o u g h  I ’d  w e a r  a  b a n d a n n a  
a g a i n s t  t h e  b u g s ) .  L e a r n  s o m e  
h i s t o r y  a t  t h e  H i s t o r i c a l  
M u s e u m  o r  s e e  s o m e  a r t  a t  t h e  
B e r g s t r o m  A r t  M u s e u m  i n  
N e e n a h .  T h e  c i n e m a  a t  t h e  
V a l l e y  F a i r  M a l l  s h o w s  s e c o n d -  
r u n  m o v i e s  f o r  c h e a p .  N o  c a r ?  
W e l l  I  h e a r  t h e y ’v e  g o t  a r t  a n d  
m o v i e s  a t  W r i s t o n ,  t o o .
A n d r e w  J e le n  ‘9 7
b y  T a r a  S h i n g l e
In  th e  w a k e  o f  conv ic ted  
assassin Jam es E a r l  R a y ’s pass­
in g , th e  A m e r ic a n  p ress has  
besieged M a r t in  L u th e r  K in g , 
J r .’s fa m ily  w ith  cynic ism , s k e p ti­
cal accusations, and  u n w a rr a n t ­
ed d isrespect fo r a  fa m ily  th a t  
has en d u red  such a  loss.
A fte r  h is ca p tu re  in  London, 
six m o n th s  a fte r  th e  shooting, 
R a y  p leaded  g u ilty  to  avoid  th e  
d ea th  pen a lty . H e  reversed  h is  
p lea  th re e  days a fte r  rece iv ing  a 
9 9 -y e a r  sentence, an d  fo r th e  
n e x t  t h i r t y  y e a rs  d en ie d  a n y  
in v o lv e m e n t in  K in g ’s assassina­
tion .
“I  be lieve  you, and  m y  fa m ily  
b e lie v e s  y o u ,” sa id  th e  
R e v eren d ’s youngest son D e x te r  
to R a y ’s face, days before the  
p riso n er d ied .
“H is  act w as so good th e  K in g  
fa m ily  believes h im , and  th e y  
even  supported  R a y ’s p lea fo r a 
t r ia l  30  years  a fte r  his g u ilty  
p lea . T h e  t r u th  is th a t  the  K in g  
fa m ily , s t i l l  d is tra u g h t, w as  
snookered by a ca re e r c r im in a l 
w hose tra d e  w as m a k in g  up sto­
ries  and  b a r te r in g  ra c is t lies ,” 
w ro te  M ic h a e l M ey e rs  (“T h e  L ies  
o f Jam es E a r l  R ay,” T h e  N e w  
Y o rk  Post, 4 /2 8 /9 8 ).
W h y , w h e n  M a r t in  L u th e r  
K in g , J r. a n d  h is  fa m ily  a re  
am o n g  A m e r ic a ’s best and  
strongest in  h istory, do th e y  face 
th is  u n fo u n d e d  acc u s a tio n  o f  
w eakness and  naivete?
P re s id e n t C lin to n  has ju s t  
assigned A tto rn e y  G e n e ra l J a n e t  
R eno to  re in v es tig a te  th e  crim e, 
k eep in g  in  m in d  th a t  the  fed era l 
g o vern m en t m a y  h ave  m a s te r­
m in ded  i t  in  o rd er to s tifle  the  
c iv il rig h ts  m ovem en t.
I t  is possible th a t  K in g ’s fa m ­
ily  sided w ith  R a y  in  the  hopes of 
p ro vo k in g  in v e s tig a tio n  o f not 
o nly  th e  sing le shooting  inc id e n t, 
b u t o f a b id in g  ra c is m  in  th e  
A m eric a n  g overn m en t.
C a n  w e in  o u r h ea rts  fin d  th is  
desire  d ishonorable?
F u r th e rm o re , th e  A m e ric a n  
press has b lith e ly  overlooked the  
one m ost sorely  needed e x a m ­
ple th a t  th e  K in g  fa m ily  has  set 
fo r o ur society: th e ir  p ure  and  
a b so lu te  fo rg iveness  o f Jam es  
E a r l Ray.
“I  w on der w h a t  th e  K in g  fa m ­
ily ’s a tt itu d e  w ou ld  be to d ay  i f  
R ay  h ad  gone on t r ia l  in  1969  
and  been found  not g u ilty?  W ould  
anyone be re m o te ly  tem p te d  to 
exon era te  h im  g iven  th e  sam e  
evidence?” posed c o lu m n is t Tony  
N o rm a n  (“R ush  to  forg ive  the
Sorority housing clarified
As P an h e lle n ic  P res id en t, I  
ould lik e  to c la rify  a few  th ings  
i regards to the  sorority  housing  
*ticle in  th e  A p ril 9 th  issue o f the  
a w re n tia n . L U C C  d id  not reject 
le sorority  housing proposal; the  
iro rit ie s  decided to w ith d ra w  
le ir  proposal a t  th e  end o f second 
irm . T h e  sororities w anted  to 
lo w  t im e  so th a t  th e  Law rence  
im m u n ity  w ould  be able to deal
w ith  the  issue, and  th ey  fe lt  too 
rushed to come to  a decision th a t  
the  L aw rence com m u nity  w ould  
feel com fortable w ith . I t  w as also 
too la te  in  the  te rm  to p resent our 
new  proposal to L U C C . T h e  soror­
ities  and  the  P an h e llen ic  C ouncil 
decided to w ith d ra w  th e ir  propos­
al a t  th a t  tim e  to continue w o rk ­
ing  on i t  and  rev is ing  it . D u rin g  
th ird  te rm , we w ill  be w o rk in g
k i l le r  R a y  is m y s tify in g ,” T he  
P itts b u rg h  P o s t-G a z e tte ,
4 /2 8 /9 8 )
M r. N o rm a n  m isses th e  point. 
M a n y  forget th a t  R everend  
K in g  w as forem ost a  m an  o f th e  
c h u rc h . H is  n o n v io le n t s ta n d  
a g a in s t rac ism  took root in  his  
s p ir itu a l love fo r a ll  h u m a n k in d .
H e  d u t ifu lly  fo llow ed C h r is t ’s 
com m and, “Love th in e  enem ies. 
... Do good to th e m  th a t  rev ile  
and  persecute yo u .”
Ind eed , th is  is th e  o n ly  w a y  to  
conquer rac ism  and  social m a l­
p ractice  o f a ll sorts.
B y  e m b ra c in g  Ray, D e x te r  
K in g  p e rp e tu a te d  h is  fa th e r ’s 
g e n tle , u n w a v e r in g  s p ir i t ,  in  
d ire c t defiance  o f th e  t i t le  o f  
G e ra ld  K o sn e r’s n ew  book on th e  
a s s as s in a tio n , “K i l l in g  th e  
D re a m .”
N o  d ream  has been k ille d .
A s long as b lacks con tin ue  to  
s tr iv e  to see w h ite s  “th ro u g h  
p u re r  eyes th a n  to behold  e v il” 
(H a b . 1:13); as long  as an  ounce 
o f h u m ility  and  apology is n u r ­
tu re d  in  w h ite  h earts ; as long as 
God loves e q u a lly  and  p erfectly ; 
K in g ’s d re a m  o f peace is ve ry  
m uch a live .
T h e  K in g  fa m ily  deserves not 
one w ord  o f critic ism .
T O  T H E  E D IT O R :  
w ith  th e  R esidence L ife  
C o m m ittee  and  w ill continue our 
progress to achieve sorority  hous­
ing. A n y  questions or concerns 
m a y  be d ire c te d  to m yse lf, 
T im o th y  G ibson  o f C a m p u s  
A ctiv ities , or an y  m em ber o f the  
P anhellen ic  C ouncil.
Sincerely,
Victoria E. Annen 
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Modern-day Zorro 
leads Mexican rebels
by  A lexis R iv e r a
(U-WIRE)—MEDFORD,  
M a s s .— In  M exico, in  the  state o f 
C h ia p a s , th e re  is a c iv il w ar. 
T h o u san d s  o f in n o cen t people 
h av e  been k ille d  and  m illio n s  
m ore wronged. T he  M ex ican  gov­
e rn m e n t has con tin ua lly  abused 
Xhe people o f C h iapas, b u t it  has 
only been in  the  past five years  
th a t  anyone has fought against 
the  ty ra n n ic a l governm ent.
E l S u bco m an dan te  M arcos, 
the  m an  who is leading  th is  figh t 
for social justice, is m uch  m ore  
th a n  ju s t  th e  la te s t C e n tra l 
A m e ric a n  rev o lu tio n a ry .
Subcom andante M arcos, the  pipe 
sm oking, m asked m an  whose last 
public appearance w as in  1996, is 
re a lly  R afae l S ebastian  G u ille n  
Vicente, the  son o f a rich  M ex ican  
fa m ily  and  a  fo rm er s tu d en t a t  the  
Sorbonne. H e  is in te llig e n t, pas­
s ionate , a rtic u la te , an d  m odest 
(M a rco s  ca lls  h im s e lf  
S u b co m an d an te  a n d  not 
C o m and ante  because he believes 
the  C h iap ans  are  the  re a l com an- 
dantes), and  he has fought for 
autonom y in  C h iapas because, as 
he w ro te , “w e a re  the  descendants  
o f  those w ho  t ru ly  b u ilt  th is  
n atio n , w e a re  the  m illio ns  o f dis­
possessed, and  w e call upon a ll o f  
o ur b re th re n  to jo in  our crusade, 
th e  only  option to avoid dying  o f 
s ta rva tio n !”
To u nd erstand  fu lly  the  c ivil 
w a r th a t  has erupted  in  Mexico, 
one m u st understand  the  h istory  
o f not only  th e  state  o f C h iapas b u t  
also th a t  o f M exico. T h e  M exican  
R evolu tion , led by socialist E m ilio  
Z a p a ta  in  the  1910s, w as a defin ­
in g  p a r t  o f M exico ’s h is to ry  Its  res­
o lu tio n  p rom ised  freedom  and  
e q u a lity  for the  people o f Mexico, 
b u t a lm ost e igh ty  years la te r  these  
idea ls  have never even come close 
to being  realized. T h ere  is an  old 
jo k e  th a t  there  are  tw o  th ings  
M ex ic o  w ill  n ev e r h ave  (c lean  
w a te r  and  a  honest governm ent), 
b u t th e  fact th a t  the  la tte r  is so 
tru e  is w h a t has set o ff the  s itua­
tio n  in  C h iap a s . T h e  s ta te  o f  
C hiapas , whose residents m ake  up  
only th ree  percent o f th e  M exican  
population, is an  economic d ream , 
producing 55  percent o f th e  coun­
try ’s e lectrical power, 25  percent o f  
its  ca ttle , 13 percent o f its  com  
and  gas and  5 percent o f its  t im ­
ber, in  add ition  to h av in g  vast 
am ounts  o f o il and  u ra n iu m  and a  
boom ing coffee industry. A fte r  see­
in g  these num bers, i t  is easy to see 
w h y  th e  M ex ican  governm ent has 
enforced a s tric t “policy” o f eco­
nom ic exp lo ita tion  and  political 
a u th o rita ria n is m  in  the  state.
Subcom andante M arcos, who  
f irs t v is ited  C h iapas in  the  early  
1980s  w h ile  doing  m ed ical 
research  th e re , w itn essed  th e  
everyday cruelties th a t  tak e  place 
in  th e  state and, on N e w  Years  
Day, 1994, effectively declared “N o  
.m ore!” H is  group o f Chiapanecos, 
com prised m ostly o f indigenous  
people, took the  nam e Zapatistas  
(a f te r  M ex ican  R evolu tion  hero  
E m ilio  Z a p a ta ) and  s ta rted  an  
u p ris in g  on J a n u a ry  1, 1994. The  
v io len t a tta c k  on M ex ican  soldiers 
and  governm ent o fficials would  
h av e  seem ed to  d riv e  people  
a g a in s t M arcos, b u t i t  had  the  
exact opposite effect: m ore th a n  
83%  o f M exico  feels the  M arcos-led  
rebe llion  is ju s tified .
M arcos, however, has called a  
cease fire  in  recent years, and  his  
now  peaceful ways d isp lay a  sort 
o f d ip lom acy and  respect th a t  is a ll
too iron ic  considering  i t ’s been  
m iss in g  fro m  M e x ic a n  g overn ­
m ent. L as t Decem ber, 45  church­
goers (m o stly  w om en and ch il­
d ren) w ere  am bushed and  m u r­
dered in  a  C h iap an  pueblo by m en  
who have been linked  to  the  P R I, 
M exico’s ru lin g  party. As M arcos  
com m en ted  a fte r  th e  a tta c k ,  
“T h e re ’s no w ord describ ing w a r in  
th e  T zo til language, a t  least any  
th a t  th e  M a y a n  In d ia n s  o f  
C hiapas kno w  or use. O n  the  o ther 
h and, in  Spanish  th e y ’ve learned  
several words for it: guerra , b a ta l-  
la , conflicto.”
F o r some, n am ely  the  M exican  
governm ent, M arcos is a  k iller, b u t  
fo r most M exicans he is lik e  a 
m o d e m  d ay  Zorro , a  no-face  
r ig h te r o f wrongs. A sked w hy  the  
m em bers  o f  M arco s ’ Z a p a tis ta  
A rm y  o f  N a t io n a l L ib e ra tio n  
(E Z L N )  w e a r m asks , M arcos  
w rote  in  a 1994 le tte r  th a t  “the  
people o f C h iap as  have  a lw ays  
been  n o th in g  to  th e m  [th e  
M e x ic a n  g o v e rn m e n t]. W h y  
should th e y  see us? W h y  now?” 
T h e  respect held  for M arcos is so 
h igh  th a t  th e  line  betw een  rea l life  
and  fiction  has been b lu rre d  —  
ju s t  as in  th e  case w ith  E l C id . 
O ne story has i t  th a t  th e  las t tim e  
M arcos w as in  public  seven ra in ­
bows follow ed h im . T h e  t ru th  or 
ju s t  lies? I t  re a lly  doesn’t  m a tte r  
anym ore, for M arcos has captured  
th e  h earts  and  m inds o f th e  people 
o f C h iapas by show ing th em  th a t  
change is possible.
In  hom es in  C h iapas i t  is not 
uncom m on to find  statues o f Jesus 
C h ris t and  the  V irg in  M ary , each  
w ith  th e ir  head shrouded by a  
b lack ski m ask, one o f th e  icons of 
S ubcom andante M arcos. H e  has  
entered  a  re a lm  o f life  th a t  is p a rt  
re a lity , p a r t  fan tasy . As th e  
A rizo n a  D a ily  S ta r recen tly  w rote, 
“[S ince h is  se lf-im posed  ex ile ] 
M arcos is everyw here  in  people’s 
thoughts and  hopes w h ile  being  
in ta n g ib le  in  the  re a l w orld .” H e  is 
a  m a n  w ho has captured  the  h e a rt  
o f C h iapas by g iv ing  the  people a  
hero  whose e verym an  q ua lities  
m ake  h im  look sup ern a tu ra l. Is  he 
m an? Is  he m yth? T h e  best answ er 
is genius.
^,WIBAV ra r-r,
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E xtractin g  so c ia lized  m ed ic in e
by  B e n ja m in  B ayer
T h av e  o n ly  re cen tly  recovered  
fro m  a n  u n fo rg e tta b le  e x p e r i­
ence, a n  o rd ea l u n m atch ed  in  its  
physical an d  psychological stress, 
a n  e x p lo it so d a u n tin g  th a t  i t  
w ou ld  te s t th e  v e ry  m e tt le  o f m y  
soul— th e  rem o va l o f  m y  w isdom  
tee th .
O K , so m aybe i t  w asn ’t  a ll  
th a t  bad. T h a t  is, in  fact, m y  
po in t. M y  doctor w as so profes­
s ional, and  m y  recovery  so quick, 
th a t  I  w as le ft  w on dering  how  I  
cou ld  p ossib ly  f in d  such care  
w h e n  I  a m  no lon ger covered by  
m y  p a re n ts ’ in s u ra n c e  po licy  
(n e x t y e a r). As a n  up-and -com ing  
L U  g rad , m y  h e a lth -c a re  options  
are  severely  lim ite d : I  can 1) jo in  
an  H M O , 2 ) p ay  an  e x o rb ita n t  
a m o u n t fo r a n  in d iv id u a liz e d  
package, o r 3 ) go w ith o u t.
D ile m m a s  lik e  m in e  (w h ich , 
for m ost, a re  u s u a lly  w orse) b rin g  
dow n to  e a r th  and  m ake  re a l 
w h a t m a y  have been m ere ly  a  
flo a tin g  ab s trac tion  to a  young  
college s tuden t: “th e  h e a lth  care  
cris is .”21  T h e  existence o f such a 
crisis is w id e ly  recognized; its  
causes a re  not. I t  is fo r th is  re a ­
son th a t  m y  proposal— to re tu rn  
o u r m ed ica l system  to a s ta te  o f 
u n reg u la te d  fre e -m a rk e t c a p ita l­
ism — w ill  fa l l  on d e a f ears. T h e  
w idesp read  v ie w  holds th a t  cap i­
ta l is t  g reed  is th e  cause o f poor 
care  an d  outrageous prices, and  
th a t  th e  o n ly  so lu tion  is “progres­
sive” g o v e rn m e n t contro l. N o t  so.
A m e r ic a ’s h e a lth -c a re  crisis  
consists o f  th e  fac t th a t  access 
a nd  q u a lity  a re  ra re ly  co-exis- 
te n t. F in d in g  a  good doctor is pos­
sib le, b u t o n ly  i f  you ’re  w ill in g  to  
p ay  th ro u g h  th e  roof. T h e  res t o f  
us m u s t s e ttle  fo r H M O ’s, whose  
cost-cu ttin g  tactics  a re  so w e ll-  
k n o w n  th a t  “d r iv e -in  d e liv e ry ” is 
a lre a d y  a  household  phrase.
W h a t  m ost don’t  kn o w  is th a t  
th e  p erils  o f m an aged  care stem  
n o t fro m  c a p ita lis t greed b u t fro m  
s ta tis t  a ltru is m . B e g in n in g  w ith  
th e  c re a tio n  o f  M e d ic a re  and  
M e d ic a id  in  1965 , g o v e rn m e n t 
in su ran ce  o f th e  old and  poor— on 
th e  grounds o f a n  a lleged  “r ig h t  
to h e a lth  ca re”— has been  respon­
sib le  fo r ra p id  h e a lth  care  in f la ­
t io n . (E con om ics  d ic ta te s  th a t  
w h e n  th e  d em a n d  fo r a  good 
in c reases , w ith o u t  a n y  c o rre ­
sponding increase in  supply, th e  
price w ill  skyro cket.) Because the  
g o v e rn m e n t could n o t to le ra te  
lim itle ss  in fla tio n , fu r th e r  con­
tro ls  w e re  necessitated. T h e  1972  
H M O  A ct, fo r instance, p rovided  
fed e ra l fu n d in g  for th e  encour-
THIS HSIIRI WSILI
FOR MONTHS, .SCIENTISTS HAVE 
BEEN PUZZLING OVER THE M TS' 
TCRT OF LIN D A T R l P P . . .
SHE WAS 1HE LAST PERSON To 
SEE VlNCE FOSTER ALIVE... SHE 
WITNESSED KATHLEEN W ll lE Y  
LEAVING THE OVAL OFFICE...AM0 
SHE WAS MONICA LEWINSKY'S 
C O NFIDANT?
COUNTLESS HOURS OF ARDUOUS 
CALCULATIONS HAVE FINALLY 
YIELDED A S T U N N I N G  
b r e a k t h r o u g h : l in d a  t r ip p
SOMEHOW EXISTS IN  A FOCAL 
P O IN T  OF THE SPACE-TIME  
CONTINUUM— AROUND WHICH 
HISTORICAL EVENTS I N E X o R -  
A B L Y  C O A LE SC E !
by TOM TOMORROW
THIS UNCANNY QUIRK OF QUAN­
TUM MECHANICS HAS DOGGED 
MS. TR IPP HER ENTIRE L IF E ...  
FOR EXAMPLE. AS A YOUNG GIRL, 
SHE SEEMS TO HAVE PLAYED SOME 
SORT OF ROLE IN  THE S A Y  OF 
P IG S  FIASCO...
..AND, THOUGH UNNOTICED AT 
THE TiME. A CAREFUL EXAMlNA' 
TlON OF THE HISTORICAL RECORD 
SHOWS THAT SHE WAS SOMEHOW
invo lved  in  b o th  th e  w a t e r - 
g a t e  CRISIS
. A N D  OLIVER NORIH'S ILLE­
GAL ARMS SHIPMENTS- As IS 
EVIDENCED BY T H IS  RARE 
PHOTOGRAPH FROM THE IRAH-  
C O N TRA H E A R I N G S . . .
CLEARLY, FURTHER STUDY IS UR­
GENTLY NEEDED... SO THAT, IN 
TIM E, WE MAY LEARN TO C O N ­
T R O L  THIS PHENOMENON * AND  
FIND A WAY TO USE lT To OUR
a d v a n t a g e . . .
SIR,THE NEW M E M ­
BER OF THE INSPEC­
TION T E A M  HAS 
ARRIVED.
//////////////////////
I 'V E  GOT 
A BAD 
f e e l in g  
ABouT
a g e m e n t o f  th e  th e n -n a s c e n t  
H M O  in d u s try . C ongress th e n  
created  th e  Prospective P a y m e n t  
S y s te m  in  1983  to  l im i t  th e  
a m o u n t w h ich  hospita ls  could col­
le c t fo r each  p ro ced ure . T h e  
re s u lt w as a  p u rg in g  o f r is k y  
p atien ts  w ho h ad  become a f in a n ­
c ia l b u rd e n  to  h osp ita ls . T h is  
risk -poo l m a n a g e m e n t is  w h a t  
has m ade portab le  insurance—  
especia lly  fo r p re -ex is tin g  condi­
tions— so ra re .
In  a  free  m a rk e t, increased  
prices g ive producers incen tive  to  
m a rk e t th e ir  sk ills , b u t today’s 
c lim a te  o f controls does th e  oppo­
s ite . A  f r ig h te n in g  a r t ic le  by  
C h arles  K ra u th a m m e r in  “T h e  
W ash in g ton  Post” (J a n  9) il lu s ­
tra te s  how  s h rin k in g  re im b u rs e ­
m ents , reduced autonom y, and  
increased m a lp rac tice  suits— a ll 
due to one a ltru is tic  p rem ise  or 
a n o th e r— a re  d riv in g  doctors in to  
e a rly  re tire m e n t.
T h e  fu n d a m e n ta l reason to  
re ject a n y  a tte m p t a t  socialized  
m edic ine  is th a t  m ed ic ine  is th e  
product o f a  free m in d , and  doc­
tors cannot th in k  a t  th e  p o in t o f a  
gun. To enslave  doctors has n ever  
been th e  in te n tio n  o f th e  social­
ists (th e y  have  on ly  w ished  for 
th e  g o vern m en t to foot the  b ill) , 
b u t th e  in e v ita b le  re s u lt o f  gov­
e rn m e n t insurance is th e  g ra d u a l 
e n s lavem en t o f th e  doctors, to  
w hich  th e  ever-increas ing  n u m ­
b er o f b u reau cra tic  h u rd les  bears  
w itness.
M y  doctor has rig h ts  lik e  a n y ­
one else. H e  has th e  r ig h t  to p u r­
sue his own happiness b y  charg ­
ing  m e w h ich ever price he sees 
f it ,  i f  he w ishes to  t re a t  m e a t  a ll. 
S im ila r ly , I  have  th e  r ig h t  to  ea rn  
th e  m oney req u ired  to  p ay  h im . 
In  n e ith e r  case do w e h ave  rig h ts  
to  th e  labo r o r m oney o f th e  other. 
T h e  p resent system  o f insurance  
and  controls does not recognize  
these r ig h ts , and  fo r th is  reason, 
has stopped each o f us fro m  p u r­
su ing  happiness.
I t  is n o t too la te  to  scrap our 
present system . A  proposal exists  
to  g ra d u a lly  phase in  a  free  m a r ­
k e t th ro u g h  th e  in tro d u c tio n  o f 
M e d ic a l S a v in g s  A ccounts  
(M S A ’s), w h ic h  p e r m it  a ta x -  
deduction  fo r m ed ical expenses. 
Since such a  system  w ou ld  u n d er­
m in e  th e  poss ib ility  o f m anaged  
care by d ra w in g  a w a y  those who  
p ay  fo r it ,  i t  is necessary to  re ject 
th e  prem ise  w h ich  m ad e  possible 
th e  controls in  the  f irs t  place: the  
idea  th a t  doctors— and  hum ans, 
in  g en era l —  live  b u t to serve.
I t  should not re q u ire  a  p a in fu l 
o pera tion  to  re a lize  th e  w isdom  o f 
such a m ove.
/*>•
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Students should put problems in perspective
b y  E v a n  W y s e
T h e  b en e fits  o f  b e in g  a  young  
s tu d e n t a t  a  se lective  lib e ra l a rts  
college a re  o ften  ta k e n  fo r g ra n t ­
ed. S tu d e n ts  o u g h t to  ta k e  a  step  
back and  a p p re c ia te  th e ir  s u r­
ro u nd in gs .
A  com m on c o m p la in t ab o u t 
life  a t  L a w re n c e  is th e  q u a lity  o f  
th e  food a t  D o w ner. S tu d e n ts  
love to ju m p  on th e  a n t i-D o w n e r  
ban d w ag o n  . To be sure , a  m ea l 
a t  D o w n e r is n o t th e  sam e as a  
hom e-cooked one. I t  is a  ca fe te ­
r ia ,  an d  th is  is to  be expected. 
D o w n e r  r e g u la r ly  f ie ld s  com ­
m en ts  on its  service a n d  has  
n oticeab ly  im p ro v e d  in  th e  la s t  
few  years.
T h e re  a re  le g it im a te  con ­
cerns th a t  can  be voiced abo ut 
th e  food system . I t  g en era tes  a  
lo t o f w as te , fo r e x a m p le , and  
som e specia l d ie ta ry  concerns  
a re  p erhap s  not addressed  as 
m u ch  as necessary, e .g ., vegan. 
F o r a person to  consider D o w n e r  
as a source o f  g re a t stress in  h is  
or h e r  life  is to  be o v e rw h e lm in g ­
ly  self-absorbed . D o w n er, u n lik e  
th e  food sources in  a  fa m in e -  
s tru c k e n  country , is  th e re  e v e ry ­
day, p ro v id in g  m o re  food th a n  
anyone can  e a t in  one m e a l. I t  
serves  a p p ro x im a te ly  f if te e n  
b ra n d s  o f  soda, h as  a  fro zen  
y o g u rt/ice  c ream  m ach in e  a t  th e  
d isp osa l o f  s tu d e n ts  a n d  s ix  
tro ug hs  o f  cold ce rea l th a t  a re  
p icked  by s tu d en ts . M a y b e  th e  
food is n o t a lw a y s  as good as i t  
could be, b u t  i t  is a t  le a s t th e re  
d ay  in  a n d  out. W o rry in g  abo ut 
w h e re  one’s food w il l  come fro m  
to m o rro w  is a  le g it im a te  p ro b ­
le m , w o rry in g  ab o u t i f  th e  choice  
o f m ea ls  w il l  be a p p e tiz in g  is 
not.
T h e  a n t i-D o w n e r  s e n tim e n t  
is ju s t  one e x a m p le  o f L a w re n c e  
s tu d en ts  not con s iderin g  w h a t  
r e a l ly  c o n s titu te s  s o m e th in g  
w o rth  w o rry in g  about. C oncerns  
e x h ib ite d  ab o u t issues such as 
s tr ic tn e s s  o f  s e c u r ity  o r a 
m id te rm  exam  do not q u a lify  as 
a n y th in g  m ore  th a n  t r iv ia l .
N o t  m a n y  p eo p le  a t  
L a w re n c e  re a lly  h ave  s ig n ific a n t  
p rob lem s. A  m ediocre  G P A  or a  
re la t io n s h ip  th a t  d id  n o t q u ite  
w o rk  o u t do n o t c o n s titu te  re a l 
p rob lem s. T h is  is not to  b e lit t le  
those w ho  re a lly  do h av e  prob-
EALC chair clarifies issues T O  T H E  E D IT O R ;
I  a m  w r it in g  to  correct sever­
a l m is re p re s e n ta tio n s  in  y o u r  
A p r il  23  a rt ic le  abo u t th e  E A L C  
D e p a r tm e n t ’s d ec is ion  n o t to  
o ffer C h inese  12 and  13 n e x t  
year. T h e  d e p a rtm e n t w elcom es  
questions ab o u t o u r course o ffe r­
ings b u t is concerned th a t  th e  
m is in te rp re ta tio n s  in  th e  a rtic le  
m a y  lead  th e  re a d e r to  v ie w  th e  
n o n -o ffe r in g  o f ’second y e a r  
C hinese as a n  u n fa ir  o r inconsid ­
e ra te  decision fo r s tu d en ts . A t  
th e  t im e  th e  decision w as m ade, 
th re e  s tu d en ts  h ad  a p p lie d  fo r  
th e  o ff  cam pus A ssociated  C h in a  
P ro g ra m  (A C P ), and  a n o th e r s tu ­
d e n t w as set to  ta k e  in te rm e d i­
a te  C h inese  in  T a iw a n  d u r in g  th e  
s u m m e r. T w o  s tu d e n ts  in  
B e g in n in g  C h in e s e  d id  n o t  
respond to  th e  survey  g iven  to a l l  
s tu d en ts  e n ro lle d  in  T e rm  I I  la n ­
g uage  courses. B y  h is  o w n  
adm ission, G eorge N e d ic  d id  n o t 
re tu rn  th e  survey, and  w e d id  n o t 
k n o w  th a t  he w as in te re s te d  in  
c o n tin u in g  w ith  C h inese  a t  th e  
p o in t w hen  w e h ad  to  m a k e  th e  
decision  a b o u t classes fo r th e  
com ing  year. O ne  o f th e  s tu d en ts  
w ho h ad  o r ig in a lly  a p p lie d  fo r 
A C P  to s tu d y  abroad  in  th e  fa ll  
w as la te r  tu rn e d  dow n by th e  
O ff-C a m p u s  P rog ram s  c o m m it­
tee  a f te r  th e  d ec is ion  a b o u t 
courses h ad  been  m ade. T h is  s tu ­
d en t subsequently  m ad e  p lan s  to  
s tu d y  in  C h in a  on a  U n iv e rs ity  o f 
H a w a ii p ro gram .
P rofessor S u n g  a p p lie d  fo r  
p re -te n u re  sabb atica l leave  d u r-
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g am e  v ic to ry , s t r ik in g  o u t tw o , 
w a lk in g  tw o  a n d  g iv in g  u p  ju s t  
th r e e  h its .  L a w r e n c e  a g a in  
le a p t  o u t to  a n  e a r ly  le a d , up  
4 - 0  b y  th e  e n d  o f th e  second. 
B ecca P e g lo w  a n d  B a to g  each  
d o u b le d , a n d  M in d y  R u e d e n  
h a d  a s to le n  base. S v e jd a  h a d  
tw o  R B I.
A g a in s t  U W -E a u  C la i r e ,  
S c h y e  h a d  a n o th e r  c o m p le te  
g a m e , s u r re n d e r in g  n in e  h its  
a n d  s ix  e a rn e d  ru n s , as E a u  
C la ire  d e fe a te d  L a w re n c e  6 - 3 .  
T a r a  S h in g le ’s tw o  R B I  le d  th e  
te a m . S ch ye  s tru c k  o u t n one. 
E a u  C la ire  scored f i r s t ,  p u t t in g  
one acro ss  in  th e  secon d , 
a n s w e re d  b y  L a w re n c e ’s tw o  in  
th e  fo u r th , b u t  i t  d id  n o t p ro ve
in g  th e  t im e  w h e n  w e w e re  m a k ­
in g  th is  decision. H is  decision  
ab o u t w h ic h  te rm  to  ta k e  leave , 
fa l l  o r w in te r  te rm , w as based on  
w h ic h  te r m  h a d  th e  g re a te s t  
need fo r courses. T h e  need w as  
found  to be in  o ffe rin g  a  course 
fo r advanced  in te rm e d ia te  leve l 
(E A L C  3 1 )  in  th e  w in te r  to  
a cco m m o d ate  those r e tu r n in g  
f ro m  th e  p ro g ram s  ab road . I f  
th e re  h ad  been a d em and  fo r 
E A L C  1 2 /1 3 , w e  w o u ld  h av e  
s tr iv e n  to  f in d  a  w a y  to  o ffe r 
those classes. O ccas iona lly  a  s tu ­
d e n t w ill  need  to w a it  fo r a  te rm  
o r even  a  y e a r  to ta k e  w h a t he o r 
she is in te re s te d  in . T h is  k in d  o f 
s itu a tio n , th o u g h  u n d es ira b le , is  
v e ry  com m on across th e  cam pus  
an d  a lth o u g h  w e t r y  to  m in im iz e  
i t  in  o u r d e p a rtm e n t, i t  cannot be 
e n tire ly  avoided. F o r one s tu d en t 
in  th e  p re s e n t b eg in n in g  C h inese  
course, i t  is such a n  occasion. B u t  
w e f in d  i t  su rp ris in g  th a t  th e  
L a w r e n t ia n  w o u ld  c o n cen tra te  
on one s tu d e n t’s need and  ignore  
th e  la rg e r p ic tu re  o f o u r serv ing  
m ore stu d en ts , especia lly  m ajors , 
p o te n tia l m a jo rs , an d  s tuden ts  
re tu rn in g  fro m  abroad  program s.
T h e  E A L C  D e p a rtm e n t has  
a lw ays  a tte m p te d  to  o ffe r tu to r i­
als  to s tuden ts  a t  th e  advanced  
in te rm e d ia te  or advanced level 
(w h ere  tu to r ia l w o rk  could sub­
s titu te  for a  class) w h e n  re g u la r  
language o fferings a re  not a v a il­
ab le , especia lly  to accom m odate  
o u r m a jo rs . F o r e x a m p le , one  
advanced s tu d en t dropped o ut o f
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en o u g h  w h e n  E a u  C la ir e  cam e  
u p  w ith  a  b ig  f iv e - ru n  f i f th  to  
p u t  th e  g a m e  a w a y  fo r  good.
A g a in s t  U W - R iv e r  F a l ls ,  
Schye p u t  in  a s tro n g  p itc h in g  
p e r fo rm a n c e , h o ld in g  R iv e r  
F a lls  to  ju s t  one in  re g u la t io n  
p la y , b u t  L a w re n c e  o n ly  cam e  
u p  w ith  one o f  its  o w n , so th e  
g am e  h ea d e d  in to  e x tr a  in n in g s  
w h e re  R iv e r  F a lls  scored a n  
u n a n s w e re d  ru n  in  th e  to p  o f  
th e  e ig h th . S chye  s tru c k  o u t 14  
a n d  w a lk e d  ju s t  one in  e ig h t  
fu l l  in n in g s . L a w re n c e  co u ld  
n o t com e th ro u g h  o ffe n s iv e ly , 
th o u g h  S chye  h e rs e lf  w e n t tw o -  
fo r -fo u r  a n d  scored L a w re n c e ’s 
sole ru n . L a w re n c e  h a d  e ig h t  
h its , b u t  cou ld  n o t p u t  a ru n  
across th e  b o a rd  a f te r  t h e i r  
f i r s t - in n in g  score.
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m y  advanced  re a d in g  class th is  
te rm . She has requested  ta k in g  
th e  class b y  tu to r ia l n ex t y e a r  in  
o rd er to com plete h e r  m a jo r and  I  
h av e  ag re e d  to  th is  req u e s t. 
W h e n  a n o th e r s tu d en t cam e back  
fro m  th e  A C P  la s t fa ll  a fte r  being  
in  th e  in te rm e d ia te  class th e re , 
Professor S u ng  o ffered  h im  a sep­
a ra te  tu to r ia l as h is  level d id  not 
f i t  w ith  th e  re g u la r  p os t-A C P  
class (E A L C  32). In  fact, in  th e  
p ast fo u r years , Professor S u ng  
has offered  20  tu to r ia ls , m ost o f 
w hich  w e re  in  C h inese  language, 
to  ta k e  care  o f stu d en ts ’ needs.
Professor S u n g  h ad  been in i ­
t ia l ly  contacted  fo r th e  s to ry  and  
agreed  to  be in te rv ie w e d  b u t h ad  
not been  in te rv ie w e d  a t  th e  t im e
th e  s to ry  w as  w r i t te n .  T h e  
L a w re n tia n  also w ro te  th is  story  
b efore  th e  s tu d e n t in  question  
cam e to  discuss th is  issue w ith  
m e.
T h e  s to ry  c o n ta in s  a  m is ­
quo te  ab o u t Professors D o erin g e r  
an d  S u n g  “w o rk [in g ] p a r t- t im e .” 
T h e y  a re , o f  course, fu ll t im e  p ro ­
fessors w ho o ffe r p a r t  o f th e ir  
classes in  E A L C  and  p a r t  o f  th e ir  
classes in  h is to ry  and  ling u is tics , 
respectively.
Jane Parish Yang, Chair, 
East Asian Languages and 
Cultures
The Lawrentian stands by 
its story. —Ed.
lem s  in  th e ir  lives. H e a lth  p rob ­
lem s  h ave  s ig n ific a n t b earin g , 
w h e th e r  in ju ry , d is ease , o r  
ch e m ica l abuse. T h e  a b il ity  o f  
one’s fa m ily  to  m a k e  ends m eet  
is a n o th e r im p o r ta n t  concern. 
W o rry in g  a b o u t g e tt in g  in to  g rad  
school, w h ile  an  im p o r ta n t  p a r t  
o f one’s life , is n ot on th e  sam e  
scale as w o rry in g  a b o u t e th n ic  
c le a n s in g  in  th e  fo rm e r  
Y u go s lav ia . W h ile  s tu d en ts  o bv i­
ous ly  do n ot e q u a te  th e  tw o , th e y  
r a r e ly  c o n s id e r th e  r e la t iv e  
im p o rtan c e  o f th e  th in g s  in  th e ir  
life  w h ich  cause concern.
People should  to  ta k e  t im e  to  
step  back and  a p p re c ia te  a ll th a t  
th e y  have. T h is  is a t im e  o f eco­
nom ic  boom and  p o litic a l s ta b ili­
ty. T h e re  is no d ra ft  and  th e  
u n e m p lo y m e n t is v e ry  low. M a n y  
s tu d en ts  l ik e  to  jo k e  ab o u t th e  
p h ras e  “these a re  th e  best y e ars  
o f  y o u r l ife ,” b u t  in  re a l ity  th e  
m a x im  has a  fo u n d a tio n .
L a w re n c e  s tu d en ts  o u g h t to  
p u t  th in g s  in to  p e rs p e c tiv e .  
S tu d y in g  an d  socia l a c tiv it ie s  
should  n o t be neg lected  s im p ly  
fo r th e ir  ins ig n ifica n c e  com pared  
to  o th e r ’s concerns, b u t  th e ir  
re s u lts  shou ld  n o t be h e ld  as life  
a n d  d ea th  to  th e  e x te n t th a t  th e y  
a re . S tu d e n ts  take-food  a n d  sh e l­
te r  fo r g ra n te d . T h e re  is no re a ­
son w h y  m o st people on th is  
cam pus shou ld  n o t be happy. To 
be h ere  is to  be v e ry  p riv ileg e d , 
a n d  th is  o u g h t to  be considered  
m o re  th a n  i t  is.
199 8 w c S<aftball JStandiing;s
M W C A l l M W C A ll
N o r t h W L W L S o u t h W L W L
L a w r e nc e 7 1 2 0 1 0 Grinnell 3 1 8 13
St. Norbert 3 3 1 0 1 1 M o n mo u th 3 1 9 14
Beloit 3 3 4 1 6 Lake Forest 3 3 9 15"
Ripon 1 3 8 1 3 Illinois C. 4 4 10 8
Carroll 0 4 6 1 3 Knox 1 5 4 1 4
1998  M W C Baseball St2tnding
M W C A l l M W C A l l
N o r t h W L W L S o u t h W L W L
Ripon 7 1 1 1 12 Monmouth 5 1 10 10
St. Norbert 6 2 5 12 Illinois C. 4 2 15 12
Carroll 4 4 9 9 Knox 2 3 5 16
Beloit 5 7 5 17 Grinnell 0 5 5 16
L a w re nc e 2 10 4 1 5 *
Gf'amifu f)inner'
(for four)
M stso f: Soup or Salad
Kolb and Garlic Bread 
lingiiine and Meal Sauee
$ 1 0 9 5 !
Only I  J *
Monday through Thursday only
11:00 AM — 
10:00 PM
Expires:
5 /3 0 /9 8
8  T h e  L a w r e n t ia n S ports T h u r sd a y , A p r il  3 0
Vikes defeat Carthage
A s I w a tc h e d  th e  
L aw ren ce  baseball gam e  
a couple days ago, I  w it ­
nessed s o m e th in g  d is ­
tu rb in g . I t  h ad  n o th in g  to  
^ o  w ith  the  V ik in g s ’ play, 
b u t ra th e r  w ith  th e  
R ip o n  coach ing  s ta f f ’s 
lack o f respect fo r the  g am e o f 
baseball.
T h e  R ipon  coaches b roke sev­
e ra l u n w ritte n  ru les  o f th e  gam e. 
T h e y  b roke ru le s  th a t  do not 
re flect upon th e  outcom e o f the  
gam e or tr ifles  such as outs, runs, 
balls, and  s trikes, b u t ru les  th a t  
define the  s p ir it  o f  the  gam e as it  
was m e a n t to be p layed , by team s  
of gen tlem en  on the  fie ld  o f com­
p etition .
T he  th in g  th a t  f irs t  cau g h t m y  
a tte n tio n  was th e  fact th a t  the  
R ip on  coaches le ft  in  th e ir  
s ta r te rs  w ith  a  s e v e n te e n -ru n  
lead, p ilin g  on tw o  or th re e  runs  
every  in n in g  o r so. M o re  im p o r­
tan tly , though, w as th e  fact th a t  
th e  R ipon C9aches p layed  c u t­
th ro a t  baseb all, s te a lin g  bases  
w ith  a  s ix -ru n  lead . A n o th e r  
Ripon base ru n n e r tr ie d  to  steal 
th ird  w ith  a lead  o f n ea rly  double  
d ig its , an d  a s acrifice  b u n t  
a tte m p t w as m issed, p resum ab ly  
to push th e  ru n n e r  over in to  scor­
ing  position. I t  is ru m o red  th a t  a 
R ipon coach ye lled  for a L aw rence  
p la y e r to  cut o ff a  th ro w  w h ich , i f  
le t th rou gh , could have cu t down  
a ru n n e r a t  th e  p la te . I  w as te r r i ­
b ly  upset.
W h a t is w inn ing?
W h a t is th e  job  o f the  coach a t  
th is  level, or a n y  o th e r edu catio n ­
a l level?
T h e  job  o f th e  coach is not th a t  
o f a  ty ra n t , s tra te g is t, w a rlo rd , or 
owner. T h e  job  o f th e  coach is to  
teach .
T h e  coach teach es  a  te a m  
s k ills  an d  a tt itu d e s  th a t  can  
shape a  young person’s life  and  
outlook on h is  peers, superiors, 
and  com petition .
T h e  f irs t  o f  these sk ills  th a t  
should be ta u g h t on th e  fie ld  o f  
c o m p e titio n , in  a n y  s p o rt, is 
tea m w o rk . A  strong  sense o f com­
m u n ity  can be b u ilt  by a coach 
w ith in  th e  bounds o f tea m w o rk , 
e s ta b lis h in g  re la t io n s h ip -b u ild ­
in g  tra its  in  h is  or h e r  a th le te s  
th a t  reach beyond th e  p la y in g  
fie ld . T h e  va lu e  o f these tra its  
w ill a rise  in  a ll o f th e ir  endeav­
ors: business, m usic, m ed ic ine , 
education , etc. People w ho w ork
w e ll w ith  o thers  e v e n tu a l­
ly  f in d  s a tis fa c tio n  in  
th e ir  liv e s , a n d  m a n y  
le a rn  th is  typ e  o f te a m ­
w o rk  by p a rtic ip a tin g  in  
sports.
T h e  coach, lead in g  by 
exam p le , also sets fo r h is  
o r h e r  p la y e rs  a  s ta n d a rd  o f  
spo rtsm an sh ip  th a t  ensures the  
a th le te s  h ave  a  h e a lth y  respect 
for th e ir  opposition. T h e re  are  
m a n y  tim es  in  life  w hen  th e  p la y ­
in g  fie ld  is not level, and  people 
fin d  them selves on e ith e r  side o f a  
tip p ed  scale.
L uck , chance, and  h a rd  w o rk  
h av e  b een  k n o w n  to  t ip  th e  
scales, a n d  i t ’s im p o r ta n t  to  
re m e m b e r th a t  those w e b ea t 
today m a y  be th e  ones w ho rub  
o u r noses in  th e ir  v ic to ry  tom or­
row. A lw a y s  respecting  th e  oppo­
s ition  and  e x h ib itin g  good sports­
m an sh ip  b u ilds  tru s t, character, 
and  reciprocal respect. T h e  one- 
u p m an s h ip  and  show boating , in -  
your-face  s ty le  o f some a th le tes  
does not.
T h e re  a re  m a n y  o th e r lessons 
to  be le a rn ed  fro m  p a rtic ip a tio n  
in  sports; th e y  seem  ra th e r  a lle ­
gorical a t  tim es . M a n y  live  th e ir  
liv e s  th e  w a y  th e y  p lay , a n d  
th ro u g h  th is  coaches h av e  a  
resp o n s ib ility  to  gu ide  p layers  to  
become b e tte r  c itizens.
M o st o f these lessons come 
fro m  out o f th e  classroom — sports  
fo rtu n a te ly  re m a in  a  v ita l p a r t  o f 
th e  lib e ra l a rts  education.
F ro m  w h a t I ’ve observed over 
th e  past year, L aw ren ce  coaches 
e x h ib it these characteris tics  w e ll. 
T h e y  a ll em p has ize  te a m w o rk , 
in te g r ity , a n d  s p o rts m a n s h ip  
b efo re  w in n in g . L a w re n c e ’s 
coaches ru n  th e ir  p rogram s w ith  
class, n e ith e r  show ing  up  th e ir  
o p p o s itio n  n o r a llo w in g  th e ir  
p layers  to  do so. A ll  produce a th ­
le tes  w ho a re  b e tte r fo r h av in g  
p layed  and  w ill  be strong  m e m ­
bers o f th e  com m unity .
P erhap s  o th e r coaching staffs  
w ill  ta k e  in to  consideration  th e  
im p o rta n c e  o f th e ir  ac tio ns , 
expectations, and  words on th e  
fie ld  o f com petitio n  in  th e  fu tu re . 
T h e y  m u s t u nd ers ta n d  th e  k in d  
o f im p a c t th e y  have on th e ir  p la y ­
ers ’ fu tu re — how  these young m en  
a nd  w om en live  th e ir  lives. T h e y  
c on stan tly  h ave to ta k e  in to  con­
s ideratio n  th e  lessons th e y  teach  
on th e  fie ld  o f com petition , and  
re m e m b e r th a t  i t ’s o n ly  a gam e.
b y  N e a l  R ie m e r
T h e  L a w re n c e  s o ftb a ll te a m  
g e a re d  u p  to  d e fe n d  t h e i r  con ­
fe ren ce  c h a m p io n s h ip  a t  th is  
w e e k e n d ’s c o n fe re n c e  to u r n a ­
m e n t  by  d e fe a t in g  C a r th a g e  
C o lle g e  8 - 0  a n d  6 - 4  in  a 
T u e s d a y  a fte rn o o n  d o u b le h e a d ­
e r  a t  W h i t in g  F ie ld .  T h e  
V ik in g s  h e a d  in to  th e  to u r n a ­
m e n t le a d in g  th e  c o n fe re n c e  
w ith  a 2 0 - 1 0  re c o rd .
In  th e  o p e n in g  g a m e , Jo y  
R o g a tz k i d o u b led  in  a  ru n  in  
th e  fo u r th  to  g iv e  th e  V ik e s  a l l  
th e y  w o u ld  n eed , as S a r a  S ch ye  
s h u t o u t th e  V ik e s  fo r  th e  w in . 
T h e  V ik in g  o ffense  d id  n o t le t  
u p , h o w e v e r, c o m in g  th ro u g h  
w ith  f iv e  ru n s  in  th e  f i f t h  a n d  
tw o  in  th e  s ix th .
J a n a e  M a g n u s o n  le d  th e  
V ik in g  o ffense  w ith  tw o  R B I,  
d o u b lin g  a n d  t r ip l in g  to  go tw o -  
fo r - th r e e  on th e  g a m e . A ly  
M a r t in  w a s  th r e e - f o r - t h r e e  
w ith  one R B I.
T h e  e x p lo s iv e  V ik in g  
o ffense k e p t  up  t h e i r  pace  in  
th e  second g am e w ith  a  s ix -ru n  
t h i r d  in n in g ,  le d  b y  L is a  
B ry fc z y n s k i a n d  S u s ie  S v e jd a , 
w ho  each  h i t  o n e -ru n  d ou b les  
in  th e  in n in g , a n d  A ly  M a r t in  
a n d  S a ra  S ch ye , w ho  each  h i t  
o n e -ru n  s in g le s . A  C a r th a g e  
e r r o r  le d  to  tw o  m o re  V ik in g  
scores.
P ro c h n o w  s ta r te d  fo r  th e  
w in , w ith  S ch ye  r e l ie v in g  fo r  
th e  save.
L a s t  w e e k e n d , th e  s o ftb a ll  
te a m  tra v e le d  to  U W -S te v e n s  
P o in t  fo r  a  to u r n a m e n t  th e re  
w ith  s e v e ra l la r g e r  schoo ls . 
T h e  te a m  w e n t 2 - 3  on th e  to u r ­
n a m e n t, b e a t in g  C o n c o rd ia  a n d  
U W -S to u t ,  b u t  lo s in g  to  U W -
E a u  C la ir e ,  U W -R iv e r  F a lls ,  
a n d  W in o n a  (M in n . )  S ta te .
A n g e la  F in k  w e n t tw o -fo r-  
th r e e  w ith  tw o  R B I to  le a d  th e  
V ik e s  in  t h e ir  9 - 4  v ic to ry  o ve r  
C o n c o rd ia . P ro c h n o w , w h o
w o u ld  go 1 -1  fo r  th e  to u rn e y , 
p itc h e d  a c o m p le te  g a m e  v ic to ­
ry , as L a w re n c e  g av e  h e r  a n  
e a r ly  c u s h io n  by sco rin g  th re e  
in  th e  f i r s t  in n in g . P ro c h n o w  
s c a tte re d  11 C o n c o rd ia  h its  fo r  
fo u r  ru n s . T h e  V ik in g s  h a d  14 
h its , le f t  11 on base, a n d  h ad  
one e rro r .
A g a in s t  W in o n a  S ta te ,
P ro c h n o w  w o u ld  n o t h a v e  such
a cush ion . T h e  V ik in g  o ffense  
g ave  h e r  ju s t  one ru n  on fo u r  
h its  a n d  d id  n o t score u n t i l  th e  
s e v e n th  in n in g . S v e jd a  w e n t  
tw o -fo r - th re e  a g a in s t  W in o n a  
S ta te  p itc h e r  C o lle e n  R y a n ,  
a n d  p in ch  ru n n e r  T a r a  S h in g le  
scored th e  lo n e  L a w re n c e  ru n  
in  a 5 -1  loss. W in o n a  scored  
tw o  in  th e  second a n d  th re e  in  
th e  f i f th .
J e n n y  B a to g ’s tw o  R B I a n d  
tw o - fo r - th r e e  h i t t in g  le d  th e  
L a w re n c e  a t ta c k  a g a in s t  U W -  
S to u t. Schye h ad  a  c o m p le te
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and field meet at Carthage College. Bashaw won the conference championship in 
the event at the end of the winter indtxir season, and remains a top competitor in 
the outdoor season.
P hoto  by Barry A bbott
Tennis ready for conference
b y  R e i d  K a j ik a w a
A t  fu ll s tre n g th  and  w ith  a  
fu ll head  o f s team , th e  V ik in g s  
jo u rn e y  to M ad iso n  th is  w eekend  
fo r th e  M id w e s t  C o n fe ren ce  
C ham pionsh ips  to  be he ld  a t  the  
N ie lson  Tennis  S ta d iu m .
“W e ’re  looking  fo rw ard  to  the  
m eet and  are  o p tim is tic  fo r both  
singles and  doubles,” said  senior 
P h il B ru n n e r o f the  upcom ing  
conference c h a m p io n s h ip s  in  
M adison . “W e kno w  w e can p la y  
w ith  these tea m s .”
B ru n n e r, w ho “can p la y  w ith  
an yo n e  in  th e  co n feren ce ,” 
accord ing  to sophom ore te a m ­
m ate  Tom  S h iffle r, is c u rre n tly  
th e  n u m b e r  one p la y e r  in  
L a w re n c e ’s ro ta tio n . B r u n n e r ’s
Ph.
record is c u rre n tly  8 -2 ,  and  7-3  
w h e n  te a m in g  u p  w ith  sen io r 
Jo rg e n  N y m a n  to  com pose  
L a w re n c e ’s lead  doubles team . 
B ru n n e r also w on th e  singles side 
o f the  L aw ren ce  In v ite .
In  a  n in e -te a m  con ference  
stocked w ith  good te n n is  p ro ­
g ram s, th e  te a m  an tic ip a te s  a 
strong  show ing  n e a r th e  cen te r o f  
th e  pack. “W e ’d feel p re tty  good 
about a  m id d le  fin is h ,” com m en t­
ed sophom ore Tom  S h iffle r, “how ­
ever, w e  could do ve ry  w e ll.”
A lth o u g h  th e y  w o n ’t  d o m i­
n ate , th e y  h ave  “th e  chance to do 
some dam age and  surprise  some 
people,” sophom ore J .T . M asch ­
m a n  co m m e n te d  a b o u t th e  
upcom ing  to u rn a m e n t.
T h e  fo rm a t fo r th e  M id w e s t  
C onference C h am pio nsh ips  w ill 
be s lig h tly  d iffe re n t fro m  hom e  
m eets: a ll  o f  th e  n u m b e r one 
p layers  fro m  each te a m  w il l  be in  
a s ing le  b racket, and  th e  sam e for 
th e  res t o f th e  team ; everyone  
w ill  p la y  in  d iffe re n t d raw s. E ach  
te a m  w ill  be a llow ed  six singles  
en trie s  and  th re e  doubles team s.
T h e  te a m  is excited  about its  
chances a t  con ference. “W e  
h aven ’t  p layed  a  lo t o f  conference  
m atches,” S h iff le r  said , b u t the  
V ik in g s  kno w  th e y  can  show  w ell.
T h e  V ik in g s ’ p ro g ram  is b ig ­
g er th a n  i t  has  been in  th e  past, 
spo rting  n in e  re g u la r  p layers . I t  
is also a  young te a m  w ith  a  lo t o f  
prom ise fo r th e  fu tu re . T hough  
sen io rs  B r u n n e r  a n d  N y m a n  
m a k e  up th e  te a m ’s core, th e  
re m a in in g  seven  p la y e rs  a re  
sophomores o r you ng er (th e re  is 
one fresh m an ). W ith  tw o  seniors, 
th is  is a  y e a r  fo r th e  te a m  to get 
v a lu a b le  e x p e rie n c e , as th e
underclassm en can “p la y  a slot 
low er for a t  least one m ore  year,” 
S h iff le r  exp la in ed , c re a tin g  an  
“experienced tea m  for th e  n ex t 
tw o  years .”
T h e  L aw rence  te a m  w as not 
selected to p lay  in  th e  M id w e s t  
C onference N o rth  D iv is io n  to u r­
n a m e n t on th e  basis  o f th e ir  
record. T h e  te a m  o ften  had  to 
p la y  w ith o u t th e ir  num bers  one- 
and  th ree - ra n k e d  singles p la y ­
ers, b u m p in g  th e  o thers  up a 
notch or two.
Because o f th e  size o f th e  
tea m , m ost o f th e  p layers  p a rtic i­
pate  in  both  doubles and  singles 
events a t  a  sing le  m atch .
O n  M onday, th e  m e n ’s ten n is  
squad  too k  on a  to u g h  U W -  
O shko sh  te a m  fro m  th e  
W isconsin S ta te  Schools confer­
ence, d ro pp in g  th e  m e e t as a 
te a m  7 -0 .  O shkosh, one o f the  
la rg e r D iv is io n  I I I  schools in  the  
conference, has consistently  dom ­
in a te d  in  m ost sports.
“W e h ad  good m atches and  
p lay e d  th e m  to u g h ,” sa id  
M a s c h m a n n , a b o u t h is  m a tc h  
a ga in s t th e  T ita n s  a n d  w ho p a r­
tic ip a ted  in  both doubles and  s in ­
gles.
O n  Tuesday, th e  V ik in g s  
d efe a te d  th e  U W -M a r s h f ie ld  
C e n te r 7 -0 ,  p la y in g  w ith o u t P h il 
B r u n n e r  a n d  J o rg e n  N y m a n . 
M a rs h fie ld , a n  extension  o f th e  
U W  school system , is n o t in  th e  
M id w e s t C o n fe re n c e , n o rm a lly  
p lay in g  in  a  d iffe re n t D iv is io n  I I I  
conference.
T h is  is th e  second t im e  th e  
te a m  has p a rtic ip a te d  in  back-to - 
b ack m eets, g iv in g  th e  V ik in g s  
gam e p re p a ra tio n  fo r th e  confer­
ence to u rn e y  on S atu rday .
